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Homenaje
al policía
Juan Muñoz
Juan Muño/,
Ksla misma semana sejubiló el policía municipal
Juan Muñoz Collado, tras
veinte años de servicios a la
comunidad. Sus compañeros
p i e n s a n rendi r le un
homenaje, tras la recepción
que le fue rendida hace unos
días por parte de la
Corporación Municipal. En
este homenaje, el alcalde,
Antoni Arbona, le hizo
entrega de una placa que
dice: "A Juan Muñoz
Collado, funcionario de
carrera, con categoría de
pol ic ía munic ipa l , en
reconocimiento de sus
servicios a la Administra-
ción".
(Pasa a pac. 5 )
El ministre firmarà el conveni a Palma
La reforma de la carretera
Deià-Sóller costarà 220 milions
Dilluns arribarà a Pal-
ma el ministre d'Obres
Públiques per a formar el
conveni que permetrà a
la Comunitat Autònoma,
entre d'altres millores,
emprendre la reforma de
la carretera Deià-Sóller
amb un montant que
puja aks 220 milions de
pessetes. Malgrat la carre-
tera del Coll quedarà,
una vegada més, sense
solucions, la millora de la
carretera de la costa su-
posarà reformes del tris-
poi, evitant la perillosa
esquena d'ase i també
una millor adecuació de
les corbes, donant-lis vi-
sibilitat i ampiaría..
Per el que al Coll
es refereix, aquestes da-
rreres setmanes se con-
cedí un pressupost de 55
milions, com ja informa-
rem en el seu moment,
que hores d'ara només es
rcflexen en la millora
dels párelos.
(Pag. 5) Las carreteras de Sóller se v.erán nui\ mejoradas cou la reforma.
Ya se organiza
el Carnaval-86
La Comisión de Cultura
del Ayuntamiento se reunió
el pasado martes con un
n u m e r o s o g r u p o de
organizadores del Carnaval
86. Según Isabel Alcover,
teniente de Alcalde de
Cul tu ra , este año las
s u b v e n c i o n e s s e r á n
incrementadas. De este
modo, todas las carrozas
recibirán una ayuda de 8.000
pesetas. El primer premio
estará dotado con 12.000
pesetas y el segundo con
9.000, a su vez, las comparsas
del primer premio también
percibirán 12.000 pesetas e
igualmente 9.000 las del
segundo.
El Ayuntamiento está
dispuesto a que este año el
Carnaval sea más brillante
que en pasadas ediciones. Por
tanto, todas las personas que
tengan el deseo de participar
pueden ponerse en contacto
con la Comisión de Cultura,
donde serán debidamente
informadas en las sucesivas
reuniones que se irán
celebrando.
Como el año pasado, la
concentración será a las
15'30 en las inmediaciones
del Convento, para a las 16
horas dar comienzo al
desfile. A su ve/, como en
1.985, el jurado ocupará una
mesa frente a la iglesia
(Pag. 4)
Un sellerie, premi Ciutat
de Palma de Ciències
Un dels premis d'inves-
tigació, en la modalitat de
ciències, dels "Premis Ciu-
tat de Palma" — que, cada
any, s'otorgueren a Ciutat
amb motiu de la festa del
Patró Sant Sebastià — ha
anat a parar a un sellerie.
Es tracta d'un jove,
però expert, ;-sturliant
en biologia. Joan Estades
C;(stanyer, (de S'Arraval),
fili petit de Joan Estades
Ensenyat, persona prou
coneguda i estimaria, a Só-
ller.
Demà, el*C.F. Sóller
davant un partit decisiu
Un Montuiri coent, un
Montuiri amb l'espina cla-
vada del 0-2 que el Sóller
li enrosca a la primera vol-
ta, sortirá a Can Maiol
especialment motivat,
i lo que es pitjor, a con-
firmar el seu exel.lent mo-
ment de forma, que l'ha
duit a aconseguir un re-
cord molt mal de tom-
bar: han encaixat un gol a
dins els darrers set partits
disputats, amb resultats tan
relevants com l'empat a ze-
ro a dins Sporting M ao nés
o Badi'a, i sobre tot el mo-
numental 5-0 ai nal lr t Hos-
pitalet.
El secret del Monlu i r iV
Davant tot l'esperit de
equip, amb unes indivi-
dualitats al servici del
conjunt. El seu fort siste-
ma defensiu es una altre de
les claus, amb un notable
Abrines a la porta, i amb
una defensa experta i deci-
dida integrada per Albert
Pérez, ex-jugador del Só-
ller fa uns anys, Barceló
un veterà de la casa, el fo-
gós Luque i un bon marca-
dor, Campins.
(Pàgines esportives)
La plaza de la Constitución quedará muy
mejorada tras la reforma, según el alcalde
•'Como dice el refrán,
una imagen vale mas de mil
palabras, y entonces pienso
que es más fácil hacerse a la
idea con este pequeño plano
de la plaza de la Constitu-
ción, donde queda suma-
mente reflejado como que-
dará la situación", dijo
Arbona.
"Me explicaré —conti-
nuó- , la ¿ona de la fuente
será empedrada con material
calizo, la otra pequeña plaza
de enfrente del Ayunta-
miento, también se está em-
pedrando, en el centro se
pondrá una farola, y en cada
esquina se instalarán unos
bancos de piedra del estilo
de la fuente. En la parte de
las cabinas telefónicas,
donde tienen aparcamiento
las motos actualmente, tam-
bién se hará este empedra-
do, con colación de cinco
bancos y dos farolas, y unos
naranjos de jardín también
se harán unas rampas para
minusválidos junto a su ca-
bina, y «-n la esquina nue-
vamente sera instalado el
aparcamiento de motos ". l'luno que ofrece una visión parcial de como quedará la plaza.
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COL·LOQUIS
DES
DISSABTE
per Miquel Ferrà i Martorell
De premis anam aquesta
setmana. Prem is questionais.
Però resullal utòpic voler
escabetxar els premis literaris
en aquest país quan es fan
arreu del món, cl mateix que
p r e m i s d e t o n i « : ,
c i nema tog ra f i a , teatre,
televisió o al que beu més
cerveses sense caure mort. I
em mor de rialles quan em
diuen de substituir els prem is
per b e q u e s i al tres
magarruíes, ja que no hi ha
h i só ria més p l e n a
d'enxufisme, favoritisme i
amiguisme que les beques.
En tot cas que donin un
barret d'aquests de llana que
empram per dormir i que es
diu una bec a.
—Això mateix. De beca és
XnecdotarlF^Í^Ï^
STT-985 •
per Joan Estades de Montcaire
Setembre
1.909-23 Mor a Bones
Aires Bernat Alberti Ar-
bona (Pardalet) germà ma-jor de Mossèn Joan (l'orga-
nista de la Parròquia de
Sani Bartomeu de Sóller).
1.970-23 Jordi Arbona
Vicens (des Clol) fill de
l'ex-balle Joan Arbona Al-
berti (1.903-1.945) és in-
vestii com a nou bâtie de
la vila per dimissió d'An-
ioni Vicens Vicens (des
Maiol). També es fa càrrec
de la prefectura local del
"Movimierito" i a l'acte, en
representació de les auto-
r i ta ts i jerarquies provin-
cials, assisleix un amic de la
família el Sr Sebastià Serra
de Gaie ta i Perelló, ales-
hores membre del "Con-
sejo Provincial del Mo-
vimiento".
1.888-24 Ha mori el re-
gidor Bartomeu Mayol Co-
lom (de Sa Coslera). Nasqué
el 4 de febrer de 1.821 i
un nél seu, Sebastià Vicens
Mayol (de Monlcaire) po-
sarà en marxa "Falange Es-
panyola" a Fornalutx i exer-
cirà la batlia de 1.941 a
1.846.
1.920-24 Per causes de
salul d im ile ix del càrrec de
Presidenl del Cercle Conser-
vador Maurista, l'ex-batle
Sr. Gabriel Ballester Bus-
quets. El reemplaça Josep
Mayol Busquéis (de Sa Cos-
lera) fill del Regidor Bar-
lomeu Mayol Colom mori
en 1.888.
1.921-24 El noslre sel-
manari conta que els page-
sos de Fornalutx es queixen
d'una mal anyada per l'oli-
va i d'una plaga de core de
capoll.
1.970-24 Fa dos mesos
que, essent velia de Sani
Jaume Apòstol, Anioni Ma-
yol Bisbal inaugurà una no-
va i moderna botiga de Ca'n
Corona on a principis de se-
gle hi havia el "cafè nou"
de "L'amo'n Macià des
Forn".
1.981-25 Mor, circums-
lalcialmenl a Londres
—la seva ciulat n ad iva— Gio-
vanni Polimeni. Ciutadà.tari-
lanic, fill d'un immigrant
italià, cap a l'any 1.925
—poc més o menys— arriba
a Fornalutx on s'instala i on
viurà quasi sempre llevat del
peiode de la guerra civil es-
panyola i de la segona gue-
rra mondial. El • popular-
ment conegui "Señor Poli-
meni" —ex-cantant d'ope-
ra- havia nascut el 1 de
febrer de 1.892 i manà que
les seves cendres fossen
enlerrades al Cementeri del
seu estimai poble mallorquí
de Fornalulx.
1.910-26 Subhasla de
pastura de Sa Bassa decla-
rada deserta. La de la ca-
ça és guanyada, amb una pu-ja que arriba a trenta-ima
pessetes, pel Sr. Jordi Bis-
bal i Arbona.
1.919-27 Mor a Manacor
Margalida Canals Pougin, es-
posa del Senyor Francesc
Riera de Conies i germana
del propietari de la finca de
Montcaire i llicenciat en
filosofia i lletres Sr. Damià
Canals Pougin.
1.955,27 Exercici de ja
Sania Missió a la Parròquia
IGNACIO J. CERDA COLOM
- INSTALADOR AUTORIZADO -
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELÉCTRICAS
MONTAJES ELÉCTRICOS ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACIÓN
AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU DISPOSICIÓN
Camí de Ca'n Pauet, 8 Telf. 63 1842 - SOLLER
que prediquen els Pares An-
dreu Garcías i Miquel Pas-
cual, de l'Ordre de Sani Vi-
cenç de Paul.
1.918-29 El consislori
s'ha reunit per a adoptar
dràstiques mesures amb
motiu de l'epidèmia del
nomenat, ací, "Grip fran-
cès". El nou pou de Sa
Bassa és destinat per a abeu-
rar els ànim als.
1.979-29 Entra a les Ca-
ses de la Vila, un escrit
—subscrit pel vesi Llorenç
Ramis Perelló, que fou bal-
le de la vila en temps de la
Segona República Espanyo-
la i quan el govern del Front
d'Esquerres— demanant
què's recobri l'administració
plena i popular dels lerrenys
i productes del mont comu-
nal de Sa Bassa.
1.917-30 Miquel Salvà
Bolivar deixa el càrrex de
mestre interi de l'escola uni-
tària de nins.
1.934-30 Amb una paga
anual de tres mil pessetes,
Franciscà Bisquerra Isern
reemplaça a Margarida Pas-
tor al davant de l'escola
unitaria de nines.
1.948-30 Decret del Mi-
nistre de la Governació, Se-
nyor Blas Pérez, convocant
eleccions municipals. Encara
que, amb sistema totalment
distint del que està vigent en
qualsevol paí's on hi ha un
govern democràlic, són les
primeres eleccions què's
celebraran després de la gue-
rra civil si descomptam les
eleccions sindicals de l'any
1.944.
1.970-30 L'ex-regidor
Bernat Mayol Vicens (de Ses
Raieles) jura el càrrec de
Jutge de Pau.
iLEA ELi
SÓLLER
p] verb becar que1 vol dir poc
més o manco mig entebenat,
com un betzol, amb el cap
sobre la carn illa.
—Els premis Ciutat de
Palma han estat enguany
l'escàndol de la temporada i
és ben trist que un
ajuntament socialista com és
el de Palma pugui permetre
aquesta disbauxa, aquesta
presa de pel...
—I és que an aquestsjura ts , totpoderosos i
migdeus, amb set flassades
no els tapen el cul. Em
referesc als de literatura,
naturalment que ¡.Is de
pintura no els he sopesat...
— T o t a l : Una gran
disbauxa!
--Una disbauxa que no té
consol!
—I la "Gran Disbauxa" és
el treball premiat al concurs
de narrativa humorística de
la vila de Consell que
s'adjudicà al bon amic
Miquel López Crespí, tot en
cl curs d'una savorosa sopada
a unes cases senyorials, amb
assistència d'autoritats i més
d'un centenar d'assistents.
Vaig tenir el gust de
compartit la tasca de jurat
amb Joan Ou asp i Bici
Sabrafín.
— I és noticia també
cultural o divulgativa ci
proper programa de "Un País
de Sagitario" per terres de
Deià i Valldemossa a més
d'Esporles i Establiments,
tot evocant la figura de la ja
tan emprada George Sand i
del seu amant Chopin. Així i
tot els guionistes de TVE
espanyola m'han promès
fugir aquesta vegada del
consabut clixé de la Cartoixa
valldrmossina i cercar aquells
angles i aspee tes menys vists i
per això mateix curiosos.
Amb la presentadora del
programa Silvia Ariel vaig
recorrer els paratges de Son
Vent, Sa Granja, es Port de
Valldemossa etc. sempre
amb el llibre d'Un Hivern a
Mallorca a la mà, a més d'un
c u r a n i u 1 1 d ' a p u n t s i
anotacions. Ja ho veurem
que sortirà en ésser cuit!
—I tomant al tema dels
Premis, ara per ara la millor
fórmula d'estímul a la
cultura, voldria proposar al
nostre consistori la creació
de tais premis literaris que es
podrien dir CIUTAT DE
SÓLLER i que podrien ésser
per a premiar treballs
d'aquelles areesculturals niés
afins a la nostra comarca i la
nostra gent: Velaci com ho
distribuiria:
Premi de Narra l iva
Guillem de Torroella.
Premi de Poesia Guillem
. Colom i Ferrà.
Premi de Glosai Pau Cerol.
Premi de Pi n tura Cristòfol
Pizà.
Premi de Ciències Naturals
Frare Bianor.
Aques t s premis no
necessàriament haurien
d ' e s se r doblers sino
honorífics, en forma de
plaques conmemorativos o
qualsevol altre manera de
reconè ixe r una tasca
meritòria. Però no oblidem
als treballador de la cultura i
tractem d'enriquir amb ella
la nostra gestió municipal.
Just com I altre dia va fer la
pelila vila de Consell.
—Un bon consell!
—Amén!
DISSABTE 26 DE GENKR
DE 1.946
E l C i n e m a Alcazar
p r o j e c t a "E l Aleg re
Bandolero".
Exposició de Juli Ramis a
Tanger.
Avu i ha mor t Arnau
Casellas Gil, de 74 anys,
marit de Franciscà Rotger
Coll. Era el propietari de la
drogueria ferreteria "La
Catalana" del carrer General
Mola i fou, anys enrera,
regidor de l'Ajuntament.
Marcel·lí Got Niubó i
A i n a Bujosa Coll han
demanat, pel seu fill Josep
Maria, a Isabel Bennassar
V í d u a de R a m i s ( de
Felanitx) la mà de la seva
d i s t i n g i d a filla Senyoreta
Antònia.
La vetlada de gloses d'En
Calafat i d'En Ferragli t ha
haguí de sospeñdre s per
causa del mal temps.
Conten que, pel proper
mes de febrer, vendrà a
Sóller la companyia de
Sarsuela de Francisco
Rosch.
RELOJERÍA SOLLERENSE
Calle Luna, 9 SÓLLER
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Tierno Galván
Dues persones, home i
dona, viuen junts en
matrimoni no només per
l'atractiu del festeig inicial;
ho fan també per la
s a t i s f a c c i o de tenir
coincidències en estimacions
humanes, socials, culturals i,
fins i tot, polítiques del seu
entorn.
Fa pocs dies ha mort
Enr ique Tierno Galván,
professor i polític, i l'home
de la sincera consciència
socialista. Just en aquest
moment, nosaltres dos, hem
recordat els primers anys de
l a d e m o c r à c i a q u e
coincidiren- amb els primers
anys de vivències com a
parella. (1 ja en fa deu! ).
Eren moments en que la
recent estrenda classe
política feia les primeres
campanyes sota l'egoista i
poc madur signe discursiu
de: "primer jo, segon jo i
tercer jo"; i entre tots ells
Enrique Tierno Galván, cap
del recordat PSP, fou l'únic
q u e n o d c m e n a v a
directament el vot per ell,
sinó que explicava la
importància de la reflexió i
del vot pensat i estudiat.
Aquesta sinceritat humana
en un polític fé que
coincidíssim en el vot i fou
un atractiu més, i una
esperança més, en el futur
d'una parella que també
.coincidia: en conceptes i
pràctiques d'escola, en la
música dels Beatles, en
valoracions estètiques i en
anar a veure pel·lícules d'En
Jam PS Bond, per exemple.
Per a nosaltres dos
Enrique Tierno Galván haurà
estat un home que ens haurà
trabsmés aquestes imatges:
—L'intel.lectual no té per
què amagar-se de la política i
dir que no és cosa seva; tot al
contrari, la pot fer més
humana.
—Cal valorar més la
sinceritat d'una persona que
els interessos d'un partit. Per
a que el pol í tic sigui clar amb
el poble i estigui apr ;p d'ell
es fa necessari que també
sigui la pròpia consciència
del seu partit.
—Es bo viure la vida amb
optimisme i considerar-se
igual als demés; l'elector o
ciutadà que es té davant no és
un imbècil que se'l pot
e n l l u e r n a r a m b e l s
caramel.lets de colors de les
veritat absolu tes.
—I, sobretot, encara es
poden creure i practicar los
utopies.
* * * *
Els ciutadans de Madrid
hauran tengut la sort de
tenir-lo de batic i a nosaltres,
sollerics, només ens hauran
arribat alguns esquits de la
seva personalitat humana.
Així i tot, també se'ns farà
difícil tornar repetir el vot
eslimat.
ANTONIA i JAUME
ca'ii oliver
CARRER LLUNA,25
ANTONIO FRAU
PANADERÍA Y PASTELERÍA
ESPECIALIDAD EN ENSAIMADAS
Y PASTELES
DESPACHO - SAN JUNE, S -Tel: 63*51
Hacia una nueva Europa
El tratado de Roma, la
creación del Mercado Co-
mún, el Parlamento Euro-
peo, como tres hitos del ca-
mino hacia una mayor in-
tegración política, son de-
seos, esperanzas y realiza-
ciones progresivas de una
nueva Europa, más justa,
más solidaria, -más pacífica
y más feliz.
España se incorpora, con
todas sus nacionalidades vi-
vas, en el área de estas nue-
vas instituciones y, por ellas,
a estos proyectos de una
Europa renovada.
Son muchas las cosas
que, una vez rebajado el lis-
tón de las fronteras, pode-
mos y debemos asimilar de
los países hermanos que
componen este continente.
Debemos descubrir cuáles
son las aportaciones mejores
que pueden hacernos, y asi-
milarlas.
Vuestros países ibéricos
pueden, en cambio, ofrecer
otras muchas cosas al resto
de Europa. Millones de tu-
ristas procedentes de todo el
continente nos "han descu-
bierto". Muchas son las visi-
tas culturales que nos han
hecho. Ellos mismos sabrán
lo que les place o lo que más
necesitan de nuestra idio-
sincrasia.
Pero si creemos que les
podemos ofrecer tres suge-
rencias para el bien de to-
dos:
1.— Comprender que; si
las cosas en la historia de
nuestros pueblos europeos
hubieran sido distintas, ha-
brían ocasionado que el
porvenir histórico hubiera
sido diferente, repercutien-
do así hasta en las cosas más
individuales y personales
como los encuentros, los
enamoramientos, los matri-
monios y los engendramien-
tos.
O sea que Ijoy habría en
este continente, otros euro-
peos, pero ninguno de no-
sotros. Todo lo que haya
acontecido en el pasado,
bueno o malo para los coe-
táneos, posibilitó para noso-
tros un gran bien, ya que el
hecho de que los aconteci-
mientos históricos hayan
sucedido de la forma como
ha sido, ha conformado las
circunstancias exactas para
que los presentes existamos,
para que tengamos el gran
tesoro fundamental.
2.— Ninguno de los pre-
sentes es culpable de los
desaciertos de los antepasa-
dos ni tampoco fuimos
coactuantes de sus hechos
meritorios y encomiables.
Por tanto, nos tememos que
sentir absolutamente libera-
dos de remordimientos y de
fatuas vanaglorias. Ksto nos
ayudará a estar más abiertos
los unos a los otros.
3.— Libres, pues, de re-
mordimientos y de resen-
timientos contra los descen-
dientes de los que nos hicie-
ron daño de otras naciones,
- -ya que tampoco tienen
ninguna culpa del pasado—
estamos todos en una situa-
ción gozosa, de plena ale-
gría de coexistir, abiertos
sin obstáculos a la solidari-
dad y al abrazo cordial. Y a
colaborar en todos los cam-
pos técnicos, culturales,
científicos, y justicia co-
mún, paz y fiesta. Y ade-
más, ésta será la mejor ma-
nera para que acontezca un
futuro luminoso.
ALFREDO RUBIO
Del Ámbito María Corral
Gracias por salvar a mi mamá
Hola, amigos:
Aunque solo cuento con
diez días de edad, ya tengo
dos cosas muy importantes
hechas en mi corta vida, la
primera una experiencia vi-
vida y la segunda agradecer
a todos vosotros, amigos,
conocidos y gente que ni
tan siquiera había oído ha-
blar de mi mamá, de mi pa-
pá, o de mí y quisieron
contribuir respondiendo a
una llamada urgente a las
personas que pudieron dai
sangre del grupo "O", para
salvar la vida de mi mamá,
pues después de haberme
concedido la vida, eso tan
maravilloso que nos ha su-
cedido a todos, fue víctima
de una terrible infección la
cual hizo temer por su vi-
da. Vosotros amigos contri-
buísteis en lo más preciado,
a salvar la vida de mi mamá;
bastó con una llamada para
que al momento se perso-
nara en la Cruz Roja, un
furgón repleto de Policías
Nacionales, unos comenta-
rios por Sóller, para que vo-
sotros los amigos de mis
papás, los conocidos y hasta
los que no les conocían de
nada, que a partir de hoy
son ya amigos míos un co-
mentario de auxilio en la ra-
dio y la gente acudió sin du-
darlo ni un momento para
aportar su granito de arena.
En el Cielo tengo un ami-
go que se llama DIOS y ha
querido que mi mamá salie-
ra de peligro. Por el mo-
mento, solo nos queda es-
perar su total recuperación,
he hablado mucho con él,
eso que vosotros llamáis re-
zar, yo le pedía que salvara
a mi mamá, que le diera
fuer/as para superar su en-
fermedad y también por
vosotros .amigos míos, para
que no cambiéis nunca, para
que seáis siempre así, hu-
manos y amigos del necesi-
tado, yo cuando estaba en
el vientre de mi mamá, oía
decir que ya no quedaba
gente buena, no, eso no es
así, la gente no es buena,
es fenomenal como todos
vosotros, de verdad.
Mis papás y yo, os que-
remos dar las gracias y muy
especialmente yo, un beso
muy fuerte, gracias de todo
corazón.
PD.— Para tí también,
amigo DIOS, un beso muy
fuerte y no olvides que se-
guiré hablando muy a menu-
do contigo.
EDUARDO ÇASTAÑER
ESTARELLAS
/~ ~\
REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS
Efedro Caca
LAVADORAS »TERMOS
FRIGORÍFICOS*
COCINAS «ESTUFAS
CARRCTfftA PALMA. M ' COLLIR.
TEL.63 2015 y
ALFOMBRAS
IMP Ei RI Al®
SEMPRE A SUS PIES...
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN SOLLER
C/ VICTORIA 1
TEL. 63 12 88
SOLLER
COLCHONERÍA
OLIVER
BOBINADOS BISBAL
REPARACIÓN Y BOBINADO DE:
MOTORES ELÉCTRICOS, RADIO, TV,
ELECTRODOMÉSTICOS,
MAQUINARIA INDUSTRIAL
CARRER DE SI MAR, 73 - Tel. 63 12 71
FOTO
NOQUERA
José Antonio, 81
- Teléf. 630601
S O L L E R
LOCAL SETMANARI SOLLER
Ajuntament
RUETA INFANTIL FESTES DE CARNAVAL
A l'objecte d'aconseguir una més lluïda
desfilada dels infants i millor participació a les
festes de Carnaval, aquesta Commissió,
d'acord amb les escoles, convida a tots els nins
i nines a prendre part a la Rueta infantil que
tendra lloc el divendres dia 7 de febrer de la
manera següent:
Concentració de tots els infants partici-
pants a les 15'00 hores a la Plaça d'Espanya
(Castellet).
Inici de la desfilada a les 15'30 hores amb
el següent itinerari: Born-Plaça Constitució
(per davant l'església parroquial)-Carrer de
Bon Ayn-Sant Bartomeu-Batach Sa Lluna
Plaça Constitució i Jeroni Estades.
Tots els nins participants rebran un obsequi
per part d'aquest Ajuntament.
SA RUA 86
El tradicional passeig de Sa Rua tendrá lloc
enguany el diumenge dia 9 de febrer, a les
16'30 hores de la següent manera:
La concentració de tots els participants
serà a les 15'30 al pati del Convent i a I'ex-
planada de Ca'n Repic per a les carrosses.
L'itinerari que se seguirà recorrerà el Carrer
Nou, la Plaça d'Espanya (volta completa). Es
Born, la Plaça de la Constitució (començant la
volta per davant l'església parroquial), el
carrer de Jeroni Estades i la Plaça d'Espanya.
En la tercera volta, un jurat qualificador
que hi haurà a la Plaça de la Constitució otor-
gará els premis que es refereixen a conti-
nuació:
Un primer premi a la disfressa individual
més original : 6.000 pessetes.
Un segon premi a la disfressa individual més
original: 4.000 pessetes.
Un primer premi a la disfressa individual
amb més fantasia: 6.000 pessetes.
Un segon premi a la disfressa individual
amb més fantasia: 4.000 pessetes.
Un primer premi a la comparta més origi-
nal: 12.000 pessetes. .
Un segon premi a la comparsa més original:
9.000 pessetes.
Un primer premi a la carrossa més original:
12.000 pessetes.
Un segon premi a la carrossa més original:
9.000 pessetes.
Totes les carrosses que hi participin rebran
una ajuda de 8.000 pessetes.
Una vegada concedits els premis, i després
de la volta d'honor, tendrá lloc un gran ball
amb orquestra a la mateixa Plaça. En cas de
mal temps, l'esmentat ball se faria a "La De-
fensora Sollerense".
Sóller, 23 de Gener de 1.986.
La Comissió de Cultura.
A.SANIDESO
La Asociación pro Ayuda a los Niños De-
ficientes Psíquicos de la Comarca de Sóller.
Convoca a sus socios a la Junta Anual que
tendrá jugar el próximo d ía 7 de febrero de
1.986 en los locales de dicha asociación —
Calle Obispo Nadal (Ca'n Repic) a las 8 ho-
ras — 20 —; 730 en primera convocatoria, y a
las 20 horas en la segunda.
ORDEN DEL DÍA
,
1,- Lectura del acta anterior.
2.- Informe del año 1.985
Ingresos y gastos.
Situación económica f ¡nal.
Actuación de la Junta.
3.- Presupuesto para el año 1.986.
4,- Ruegos y preguntas.
Acords municipals
EXTRACTE dels acords
adoptats per la COMISSIÓ
DE GOVERN el dia 16-1-86,
als efectes oportuns que
p r e v e u l ' e s m e n t a d a
normativa:
S'acorda, per unanimitat,
aprovar l'Acta de la sessió
anterior, ordinària, celebrada
el dia 9 de gener actual.
S'acorda, per unanimitat,
l'assabentat de distintes
Comunicac ions Oficials
rebudes.
S'acorda, per unanimitat,
autoritzar per a realitzar
obres par t i cu la rs , els
següents senyor:
Al Sr. Guillem Bestard
Guillem, enc. del Sr. Lluís
Golard-Urgell, per efectuar
adobs a la cambra de banys
situada al C/ de la Mar, No.
62-2n. (Expt. 371/85).
A Construccions Josep
Morell S.A., enc. dels
Germans Mayol Coll, per
repassat la teulada a la Gran
Via, s/n. (Expdt. 372/85).
A Construccions Suau,
S.A., enc. de la C.A.M.P. de
les Balears, per construir
retret i adobar goteres, a la
casa dels masovers del Camp
d ' e n Prohom. (Expt .
378/85).
AI Sr. Julià Rosselló
Payeras, eric, de Da. Rosari
de la Rica Aneas, per
enrajolar cuina al C/. Canals,
No. 8-2n. (Expt. 379/85).
Al Sr. Joan Alcover Puig,
per procedir a obres
d'apuntalament de diversos
panys de paret a l'Hotel Eden
del Port. (Expt. 380/85).
Al Sr. Nadal Perelló
Beltran, enc. de Da. Antonia
Beltran Corró, per renovar
llicència d'obres No. 123/84,
consistent en reconstruir
caseta al Carni de ses
Fontenelles, s/n. (Expt.
381/85).
Al Sr. Nadal Perelló
Beltran, enc. del Sr.
Herremans, per adobar
canonada del clavegueram i
construir voravia del solar a
la Urb. Costa Atalia. (Expt.
384/85).
S'acorda, per unanimitat,
l'assabentat d'un informe
relatiu al servei d'inspecció
d'obres del Negociat de
Serveis tècnics d'aquest
Ajuntament, i expressar la
s a t i s f a c c i ó d aquesta
Corporació per la gestió
realitzada per aquest servei
d'inspecció d'obres. •
Sóller, 16 de gener de
1986.
Incendio en una casa
de la Huerta
FI pasado domingo en
I« calk Poetisa Alcover, de
t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DED. Ramón Crespí March/r*.. i _ _ . _ ! _ « " * T _ ^ _ f -_ r%(Ex-colono de Ses Tanques de Ca'n Serra)
En el quinto Aniversario de su muerte
ocurrida en Sóller el 14 de Enero de 1981
A LA EDAD DE 65 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: esposa, Francisca Bisbal Marroig; hermanos: Juana, .luán,
Margarita, Francisco, Catalina, José y Antonia Crespí March; hermanos polí-
ticos: Andrés Palet, Sebastiana Andreu, María Quetglas, Antonio Bauza,
Jaime y Matilde Timoner, Catalina, María, Gabriel, Bartolomé y Antonio Bis-
bal, Miguel Oliver, Mana Cardona, Antonio Más y Margarita Ramis; ahijados,
sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) al recordar a sus amis-
tades tan dolorosa pérdida, comunican que la misa que se dirá mañana do-
mingo a las 19 horas en el Convento de los Sagrados Corazones, será aplicada
en sufragio del alma del finado. Se agradecerá su asistencia o que de otro
modo le tengan presente en sus oraciones.
la barriada de la Huerta, se
prendió fuego una casa
causando grandes pérdidas
a sus propiedades.
El fuego, de gran consi-
deración, fue sofocado por
sus mismos dueños, ayuda-
dos por vecinos de la zona.
Hasta el momento se des-
conocen los daños materia-
les a que asciende el sinies-
tro.
ACCIDENTE DE UN
VECINO DE LA HUERTA.
también un vecino de la
Huerta, que responde a las
iniciales J.B. sufrió un desa-
gradable accidente, cuando
se hallaba cazando. El hecho
ocurrió el pasado domingo.
Al cazador le explotó la es-
copeta causándole daños en
una mano, por lo que tuvo
que ser trasladado a Palma.
M.VÁZQUEZ
Ajuntament
AVISO
La Jefatura de Carreteras de Baleares, co-
munica que están próximas a comenzar las
obras de tratamiento superficial en la carre
terá C-711, en el tramo del COLL DE SO-
LLER, por lo que deberán efectuarse, a la
mayor brevedad», cuantas canalizaciones se
precisen en el tramo afectado ya que una
vez realizadas las obras reseñadas, dicha Je-
fatura no concederá permisos de apertura de
zanjas en la calzada durante un periodo de
cinco años.
Sóller, 17 de enero de 1.986.
EL ALCALDE
Fdo. Antonio Arbona Colom
AJUNTAMENT DE SOLLER\
AVIS
t
La Comandancia de Carreteras de Baleares,
comunica que están a punt de començar les
obres de tractament superficial a la carretera
C-711, en el tros del COLL DE SOLLER. Per
això, s'hauran d'efectuar, amb la major bre-
vetat, quantes canalitzacions facin falta en
el tros afectat ja que un cop realitzades no
concedirà cap permís d'obertura de síquies
a la carretera durant un période de cinc anys.
Sóller, 17 de gener de 1.986
ELBATLE.
Signat: Antoni Arbona Colom.
Ajuntament
AVISO
Para todos los ex-alumnos que fueron de
los HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRIS-
TIANAS DE "SOLLER".
El próximo sábado día 1 de febrero, ten-
drá lugar la celebración de UNA MISA en su-
fragio del alma del Hermano RAMÓN asi
como de las almas de los ex-alumnos de dicho
colegio, ya fallecidos.
Una vez terminadas las celebraciones euca-
rísticas tendrá lugar una cena de compañe-
rismo en un restaurante de SOLLER.
Los tikets para dicha cena serán entregados
al final de la misa y a la sal ida del CONVEN-
TO DE LOS SAGRADOS CORAZONES.
Se ruega a los que deseen asistir a dicha ce-
na, se pongan en contacto con los organ izado-
res antes del jueves día 30 de enero actual,
al objeto de poder hacer el cálculo de los que
asistirán. Podrán asistir todos los ex-alumnos
acompañados por sus Sras. esposas, que lo de-
seen.
Los organizadores son:
Ramón Bernat Bullan — C/ Pablo Noguera,
54. Teléfono: 632548.
Rafael Vicens Desclaux — Tienda ORLY.
Tel: 630403.
Pedro Altes Coll - Manzana 50 - 14.Tel:
632893.
Antonio José Rullán Colom — Pza. Anto-
nio Maura, 4. Tel: 630932 y C/ Victoria, 6.
Tel: 630947.
Han anunciado su asistencia:
El Hermano visitador de Baleares.
El Hermano Director del Colegio de LA
SALLE de Palma y dos Hermanos más.
SETMANARI SOLLER LOCAL
Gran participación en las fiestas
de Sant Antoni
I n "t'ogwTÓ" coiniï·ii/.a a arder. Duraría toda la noche.
Un año más, pasaron las
tradicionales hogueras de
San Antonio, y puede decir-
se que fueron bastante par-
ticipadas por el público. La
plaza de la Constitución
contó con un monumental
fuego'realizado por el Ayun-
tamiento, y en el que no
faltó el tradicional "pa amb
boli", obsequio de la casa.
Otro fuego muy concurrido
fue el de la plaza deis "Esti-
radors", con su música ale-
gre y juvenil.
Por otro lado, se hicieron
muchos otros fuegos a lo
largo de la semana, en las
diferentes barriadas de la
Ciudad, y en Biniaraix, del
cual informará nuestro
compañero Jaume Alberti.
A pesar de la animación,
muchas personas se queja-
ban de que no se celebraran
las tradicionales "Benei-
des" de otros tiempos, con
carrozas y animales de todo
tipo, y las carreras de caba-
llos, y burros, disfrutando
con ello sobre todo los ni-
ños que tenían la gran ilu-
sión de que sus animales
fueran bendecidos por el
santo.
Al parecer esta tradi-
ción desapareció porque la
Iglesia de Sóller, se negó a
participar en ello ya que se
trataba de una fiesta paga-
na.
MARÍA VÁZQUEZ
FOTOS: NOGUERA
"Miró i Mallorca" a
Le Nouvel Observateur
El prestigioso rotativo
francés "Le Nouvel Ob-
servateur" publicó re-
cientemente en su sec-
ción "Livres d'art" un
comentario al trabajo dt
Pedro Serra "Miró i Ma-
llorca".
En la aproximación
que hace "Le Nouvel Ob'
survaleur" al trabajo dt
Pedro Serra, se extrae
una frase de Joan Miro
y se presenta un preciso
panorama de lo que es
el libro, el comentario in
dica: "Me siento como
un vegetal. Y es porque
vivo en Palma. Hay dos
racimos para mi aquí"
decía Miró. Su madre y
su mujer eran mallorquí-
nas, y él mismo pasó sujuventud en la isla, regre-
sando más tarde para tra-
bajar y hasta para mo-
rir. Esta es la hist.oria
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de amor que cuenta el li-
bro. Con la reproducción
de obras concebidas en
Mallorca, el humor de
"Ubu en las Baleares";
las cartas de Miró, los
"Carnets de Palma", don-
de se alternan dibujo y
reflexiones".
"Le Nouvel Observa-
teur", recomendaba co-
mo uno de los libros m as
atractivos e interesantes
para regalar en las pasa-
das Navidades, éste "Mi-
ró i Mallorca" escrito en
la isla por un periodista
sollfric.
Millores a la carretera de Deià
(V.P.).— Les transferèn-
cies pressupuestaries en ma-
tèria d'Obres Públiques a la
Co.unitat Autònoma, ha
duit com a conseqüència
inmediata que aquesta se
des càrrec de la totalitat
de les carreteres i del seu
manteniment. Mentres
que les Autonomies de la
Península no s'havien d'ocu-
par més que de les locals.
Això provoca un desfasse
entre les diferents autono-
mies. El Govern Balear ha
gestionat convenis parcials
i ha conseguii unes dota-
cions pressupuestaries ma-jors que permetrà també
unes majors inversions i per
supost unes bones refor-
mes de la nostra xarxa vià-
ria. El ministre en persona
os traslladarà a Palma, el di-
lluns vinent, per firmar els
convenis corresponents.
Perl què ens afecta als so-
llerics, s'emprendrà una
obra de volum important: la
reforma de la carretera de
Deià-Sóller amb un montant
que puja als 220 milions. Al
manco, això és lo que se
promet. Les obres, que en-
cara no estan molt deter-
minades, pareix que inclou-
ran: la millora del trispol
(evitant la perillosa esquena
d'ase) i de les corbes (do-
nant-lis visibilitat, ampla-
ria...).
Obres importants que si
més no venen a solucionar
el problema d'aillament que
pateix Sóller. Una vegada
més mos quedam sense
inversions per millores del
Coll que d'una vegada per
totes fàcil.litin l'accés i el
tràfec fluid de vehicles.
Aquestes darreres setmanes,
com ja informàvem, se con-
cedí un pressupost de 55
milions que a hores d'ara
només se reflexen en la mi-
llora dels paretons, que si bé
les obres són positives, tot i
que donen molts de jornals
de feina, no es una solució
definitiva.
Muñoz, veinte años de servicios
a la comunidad
Esta misma semana se jubiló el policía municipal
Juan Muñoz Collado, tras veinte arios de servicios a
la comunidad.
Juan siempre fue un hombre sencillo y amigo de
hacer el bien a los demás, de un carácter sereno y
amable, y cumplidor en su trabajo.
Juan, ¿qué fueron para
usted estos 20 años al servi-
cio de Soller?
- Mi trabajo no fue, des-
de luego, muy difícil ya que
yo desempeñaba de función
de oficial de pliegos, si
bien es cierto que en todo
trabajo hay altos y bajos,
pero no fue difícil y siem-
pre procuré hacerlo lo me-jor posible.
¿Como se siente al serjubilado?
— Pues muy bien, tran-
quilo y sereno y satisfecho
de haber hecho mi trabajo
lo mejor que he podido.
Tenemos entendido que
el Ayuntamiento le rindió
un sencillo homenaje.
RECEPCIÓN
• Asi es, me hicieron
ana recepción dónele estu-
vieron presentes el alcalde,
el secretario, y los fun-
cionarios de la casa, tras
unas palabras de despedi-
da, el alcalde me entregó
una placa que dice lo si-
guiente:" "A Juan Muñoz
Collado, funcionario de
•carrera, con categoría de
policía municipal, en reco-
nocimiento de sus servicios
a ia administración".
COMPAÑERISMO
Parece ser que sus com-
pañeros también le harán un
homenaje.
,— Algo me han dicho. Yo
soío puedo afirmar que son
unos compañeros estupen-
dos por lo que raro )••; el
día que no paso a saludar-
los.
En veinte años, muchas
deben ser las anécdotas que
le hayan ocurrido.
— Por supuesto, y a mi-
les, ya que en este trabajo
muchas veces no eran del
agrado de todos y nos te
recibían bien y otros no
tanto.
MARÍA VÁZQUEZ
*
Dr. GUILLERMO MAS ESTARAS
-MEDICINA GENERAL-
COMUNICA QUE A PARTIR DE ENERO
PASARA LA CONSULTA PARTICULAR EN
EL CENTRO MEDICO DEL PUERTO DE
SOLLER. MARTES Y VIERNES DE 15 A 17
H. HORAS CONVENIDAS AL TELF
631609.
Ya funcionan las asistencias domiciliarias a ancianos
Desde el pasado día quin-
ce, cinco personas de Soller,
reciben asistencia domicilia-
ria de manos de tres profe-
sionales sumamente califi-
cados para ello.
Según nos explicaría el
presidente de la tercera
edad, Pep Mora Saletas, y
el concejal Pedro Sampol
responsables de este gran
servicio que viene a solu-
cionar uno de los proble-
mas de Sóller.
Las personas que reci-
ben estos servicios fueron
elegidas a través de un cen-
so realizado para determi-
nar si realmente necesitaban
esta clase de ayuda.
Fueron doce personas en
total, de las cuales se selec-
cionaron seis .
Estos servicios serán sub-
vencionados por el Insor-
cio, y hasta el momento fue-
ron contratadas tres perso-
nas, Juana Reus, María
Campins y Lolín Salva,
las cuales realizan un trabajo
de dos horas diarias excep-
to sábado v domingo.
Estas asistentas harán la
compra el aseo personal,
arreglo de la casa, y demás
funciones domésticas.
Las personas que se cui-
darán y vigilarán de que es-
to vaya por buen camino
será la Asociación de la Ter-
cera Edad, sumamente
conocedores del tema, por
lo tanto, las personas que
se den cuenta de algún caso
de personas necesitas pue-
den dirigirse a: -lose Mora
Saletas, o a Pedro Sampol.
También nos informarían
.que según el Insorcio no ha-
rá una limitación de ayudas
siempre y cuando natural-
mente sean casos necesita-
dos.
Este servicio que repre-
senta mucho para la ciudad,
fue conseguido gracias a la
voluntad y el esfuerzo de
Pedro Sampol, persona que
conjuntamente con Nofre
Bisbal, joven solleric, que en
la actualidad presta sus ser-
\ ic ios al Consell, haciendo
un estudio para Halt-arcs
SETMANARI SOLLER
Tres programes de
TVE sobre Sóller
Biniaraix, una de les atraccions de la Valí.
Per cadena nacional, di-
lluns a les cinc i mitja s'emet
el ja anunciat "Sóller, el
tren que vino de Europa",
del que perlávem la setmana
passada. Reiteram el consell
de que conecteu el vídeo.
Val la pena.
Erprograma de Can Det
a Trautrenat, s'ha ajornat
una setmana per reons de
programació. Sortirà diven-
dres dia 31 a les ducs.
Aiximateix, els habituals es-
pectadors de "Paissatjes
Illencs", podrán contemplar
un programa dedicat a la
Vall, que sortirà en el de-
curs de la setmana que ve.
Lo dit, Sóller es noticia a ni-
vell televisiu i en triple di-
mensió.
TONI
Aclaración
En la pasada edición del
Semanario dimos una infor-
mación referente al presu-
puesto económico destina-
do para obras en el Merca-
do. El alcalde nos aclaró
que esta cifra "es sola-
mente inicial", para poder
hacer la petición de sub-
vención al Consell.
Por nuestra parte queda
aclarada la cuestión.
M.V.
cd'n oliver
GRAN BARATURA
en CA'M TONI REIA
Calle Luna, 27 - Tel. 63 04 24
Vaya tornando nota de nuestras
"ofertas" al público, en nuestra
GRAN BARATURA
1.- Precios de 1.985
2.- Descuentos del 10 al 70 por ciento.
3.- Sin IVA.
4.- Obsequiamos con Cupones Fémina.
5.— Puede Vd. pagar con libretas Fémina.
6.- Servimos a domicilio, si Vd. lo desea.
Vea nuestros precios...
y saque Ud. las consecuencias
AHORRE DE VERDAD
COMPRANDO EN LA
GRAN BARATURA
de CA'N TONI REIA
L'escola avui La seguretat i Vensenyement
Quan un pare s'interroga sobre lo que vol que
l'escola faci pel seu fill, encara en molts de casos es
contesta amb una sola paraula: CONEIXEMENTS;
"com més sapi millor, perquè és sa via per a triomfar
quan sigui gran". Gran error! , contestaria un
educador, per la senzilla raó que l'educació integral
de l'home no només és la instrucció, hi ha bastantes
coses més.
Però aturem-nos aquí i,
per un moment, donem la
raó a aquest pare, que
necessita que el seu fill
conquesti estatus socials i
econòmics millors i manco
miserables; i reflexionem des
del seu punt de vista.
1 e r ) T e n i r m é s
coneixements no basta per a
pujar escalons i arribar a
agafar el fill de classe
benestant; per una explicació
bàsica: mentre el teu fill,
amb esforç, arribarà a saber
10, el de davant no l'esperarà
i no es deixarà agafar, havent
pujat ja a 20.
2on) Està demostrat que
no només és el aber molt lo
que farà benestant el teu fill.
N'hi ha de ben sabuts que
continuen subordinats al
Tercera
Edad
Continuando con el desa-
rrollo, de las conferencias y
charlas_ para la Tercera
Edad, y que en esta ocasión
giraron sobre el proceso del
envejecimiento, fue una vez
más Margarita Borras ATS y
diplomada en Gerontología,
la que dio la charla.
Margarita centró su con-
ferencia en el envejecimien-
to de las células, "las célu-
las llamadas reversibles, son
las que se reproducen como
las de la piel y otros tegi-
dos", dijo, comentando que
"las irreversibles son las que
no se reproducen, como los
del cerebro llamadas mem-
branas".
Cada £rupo de células, se-
gún el órgano que formen,
tienen un papel muy concre-
to a desempeñar.
En el interior de cada
una de ellas existen mecanis-
mos muy completos que
transformarán las sustancias
que les llegan a través de la
sangre en proteínas según
nuestras necesidades.
Y el oxígeno y la grasa
en calorías. También pro-
ducen defensas contra las
enfermedades.
La vejez no podemos evi-
tarla, pero con nuestra ma-
nera de vivirla podemos ace-
lerarla o por el contrario ra-
lentizarla.
Margarita prometió que
volvería otro día para con-
tinuar con el tema.
Por otro lado, para maña-
na domingo esta prevista la
participación con las demás
comunidades, a la Misa de
las 12, en la Parroquia de
San Bartolomé. Y por la
tarde a las tres treinta, en
los locales de C'an Cremat,
tendrá lugar la junta general
ordinaria que se lleva a cabo
todos los años por estas fe-
chas, se espera una gran asis-
tencia de todos los socios, e
interesados.
MARÍA VÁZQUEZ
poder econòmic i a
l'empenta dels qui estant
part damunt ells.
Llavor, i aquí la qüestió,
els objectius educatius dels
mestres i les necessitats
materials dels pares poden
agafar-se de la ma a l'hora de
cercas noves fórmules que
ajudin a fer pujar la classe
popular.
Bé! , i quines serien
aquestes fórmules? Quins
serien els objectius a sumar a
la instrucció?
P e n s que aquests:
SEGURETAT; INTERÈS;
S O C I A L I T Z A C I O ;
O R G A N I T Z A C I Ó ;
VOLUNTAT I ESPERIT
CRÍTIC.
Són molts, per a contestar
de cop. Comencem pel
p r i m e r , que consider
importan t íssim.
,
* * * *
LA SEGURETAT
Lo pitjor que pot passar a
una persona es que rebutgi la
seva pròpia persona, es
consideri inferior i no tengui
gens de confiança amb les
seves possibilitats. Es una
malaltia mental a superar des
del naixement, i precisament
des d'aquest moments molts
d'infants creixen amb el
signe de la inseguretat .
1er) Ja dins la família
l'infant es troba amb pares
econòmicament i socialment
insegurs i subordinats, amb
insatisfaccions de treball i
conv ivènc ia greus. Són
infants o deixats o reprimits
pels pares, que degeneren en
timidesa o esburbament
social.
2on) Si l'infant ha tengut
la sort de créixer dins una
familia segura, pot caure més
t a r d d ins la seguna
inseguretat: la de l'escola; la
que el portarà aun món avui,
en ocasions, a mig camí entre
la tradició i les innovacions, i
a vegades sense objectius
clars o, per contra massa
repressors, per a que el nin es
pugui manifestar.
3er) I si a la inseguretat
familiar i escolar, li afegim la
social, podem comprendre
que I infant no tengui
confiança amb el seu entorn
i, automàticament, tampoc
confií amb ell. La societat
mallorquina es troba avui
mala l ta culturalment i
e c o n ò m i c a m e n t . Està
subordinada a estrangerismes
i centralismes, i aquesta
inseguretat amb el seu
p o t e n c i a l p o c cap.
dVnvestida serà pel futur
home, ara infant.
* * * *
Que fer?
La fórmula no és senzilla i
depèn de tots; però hem de
començar a atacar amb
valentia aquest punt.
— Els pares intentant ser,
dins lo possible, segurs,
transmatent optimisme. N'hi
hau rà que no podran
socialment i econòmica-
ment, però davant l ' i n tan i
sempre serà més profitós
sincerar-se, assumir la realitat
i mai amagar-se darrera
I1 apariencia.
— L'escola i els mestres
tenen la delicada tasca de ser
m o l t e s v e g a d e s e l s
generadors de confiança, i si
ho aconsegueixen amb un
bon sistema de treball i
relació amb l'infant, podran
envestir altres objectius.
•— Pa res , escola i
ins t i tuc ions hauran de
s u p e r a r e l s e n t i t
d'inferioritat que té la
s o c i e t a t ma l lo rqu ina ,
practicant la seva cultura i
c o m e n ç a n t a s e r
protagonistes de la seva
economia, -- de ixant de
considerar millor lo que ve de
fora.
Per JAUME ALBERTI
/
ïisell Insular
És un element fonamental de l'autono-
mia. El Govern, l'administració i la representa-
ció de Mallorca corresponen al Consell Insu-
lar de Mallorca.
Té la facultat d'assumir dins l'àmbit territorial
aquelles competències que vagi rebent la Co-
munitat Autònoma.
Formen el Consell Insular de Mallorca, els
trenta Diputats elegits per al Parlament a l'Illa
de Mallorca.
A més, actua com a Administració Local amb
competències pròpies. Acompleix una ampla
tasca assistència! a través dels centres propis
que són: l'Hospital General, l'Hospital Psi-
quiàtric, la Llar de la Joventut, la Llar de la In-
fància, la Llar dels Ancians I el patronat Verge
de la Salut.
Realitza accions en els camps següents:
Ordenació de Biblioteques i arxius, tant prò-
pies com d'altres organismes.
Fomenta el coneixement i la difusió del folklo-
re.
Impulsa el coneixement i l'ús, en tots els àm-
bits, de la nostra llengua.
Ajuda tot tipus de publicacions culturals.
Des del Teatre Principal, centre que depèn del
Consell Insular de Mallorca, du a terme la se-
va política cultural.
Elabora anualment el Pla d'Esports amb
l'objectiu de crear una infrastructura esporti-
va a tots els pobles.
Segueix una política que fomenta tant la pràc-
tica com l'aprenentatge de l'esport.
Emet Informes relatius a l'ordenació del
territori i a l'urbanisme.
Elabora el Pla d'obres I serveis que permetrà
dotar els pobles d'Infrastructura bàsica.
Manté la xarxa viària pròpia.
Ha creat i manté en col·laboració amb els mu-
nicipis, el servei d'extinció d'Incendis.
Impulsa la industria i el comerç.
Dóna suport a totes les activitats promocio-
nals del turisme.
Realitza accions de millora de la ramaderia i
de l'agricultura.
'
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SETMANARI SOLLER LOCAL
Ya se prepara el Carnaval-86
Los niños volverán a disfrutar con el rariiaval.
El pasado Martes se reu-
nió la Comisión de Cultura
del Ayuntamiento con un
numeroso grupo de organi-
zadores del Carnaval, con el
fin de que este año quede
todavía mejor que el ante-
rior.
Según afirmó la teniente
de Alcalde, Isabel Alcover,
este' año se incrementarán
las subvenciones un poco
más que el 85.
Así, todas las carrozas re-
cibirán una subvención de
8.000 pesetas. Los premios
serán este año dos para la
primera y segunda carroza.
El primer premio estará
dotado con 12.000 pesetas
y el segundo con 9.000. Por
su parte las comparsas del
primer premio recibirán
12.00Û pesetas, y las del
segundo, 9.000. En cuanto
a los individuales, también
recibirán premio a pesar de
que será tarea difícil para
el jurado.
Primer premio individual
6.000 pesetas; segundo pre-
mio individual, 4.000 pese-
tas. Primer premio a la ori-
ginalidad, 6.000 pesetas,
segundo premio a la origi-
nalidad, 4.000 pesetas. Pri-
mer premio Fantasía, 6.000
pts, segundo premio fanta-
sía 4.000 pts.
Como puede- apreciarse,
este año el Ayuntamiento
sellerie, está dispuesto a que
el carnaval brille mejor con
su ayuda. Por lo tanto, to-
das las personas que tengan
el deseo de participar
pueden ponerse en contacto
con la comisión de cultura,
que ya irán informando en
las diferentes reuniones que
se llevaran a cabo en las
próximas semanas.
Por otro lado, también
se nos informó que la con-
centración será como el año
pasado a las 15'30. en las
inmediaciones del Conven-
to, para a las 16 horas dar
comieTizo al desfile.
En cuanto al jurado,
ocupara una mesa en el
mismo lugar que el año pa-
sado, o sea enfrente de la
Iglesia en la Plaza de la
Constitución.
En cuanto al carnaval
infantil, también tendrá
su "Rúa", que tendrá lu-
gar el próximo día 7, con
todos los colegios de la Ciu-
dad, de esta manera serán
dos las "Rúas", una infantil
y otra de adultos, evitándo-
se de esta manera las aglo-
meraciones.
María Vázquez
Jordi Gol: una mirada
clínica de la vida
Jordi Gol Gurina, reconocido médico y humanista
catalán, murió el Diciembre pasado, a la edad de 61
años, mientras atendía a sus visitas.
Hombre crít ico, acogedor y tolerante
—resaltamos sólo algunas de sus virtudes— fue
miembro de la Academia de Ciències Mediques, del
Grup Científic Arnau de Vilanova, vicepresidente de
la Fundació Jaume Bofill, vocal del X Congreso de
mèdico y biólogos de Lengua Catalana (Perpignane,
1976), entre otras actividades. Su vida, entregada a
la humanización de la medicina emanaba una ética
cristiana en continua evolución. El Ámbito María
Corral, que se honró en diversas ocasiones con su
inestimable colaboración, le entrevistó
recientemente con el objetivo de difundir parte de su
pensamiento humanista. Las líneas que siguen a
continuación son un breve extracto del amical
coloquio, y reflejan su profunda mirada a la vida:
como médico y como cristiano.
l a v i d a e x t e r i o r .
Reconciliarse con la muerte,
a c e p t a r l a . como una
manifestación de mi ser
humano. Mientras no acepte
y me reconcilie con todo esto
no puedo vivir feliz.
—Esto significa una
respetable distancia del
concepto tradicional de
salud.
—Mira, la salud no es la
ausencia de enfermedades o
problemas, sino la capacidad
y actitud de afrontarlos. Por
otra parte, reducir la salud a
la higiene, cuando salud
también quiere decir que nos
queremos losunos a los otros
y que poseamos la tierra en
paz sería, claro hacer una
reducción gravísima.
—Salud y sistema sanitario
son, a veces, conceptos
contrapuestos. ¿Dónde está
la clave para construir un
adecuado sistema sanitario?
—Dependiendo de lo que
c o n s i d e r a m o s sa lud ,
tendremos un adecuado
sistema sanitario de una
manera o de otra.
CON OJO CLÍNICO
—La persona es para usted
el centro de su actividad
como médico. ¿Cuándo y
cómo considera usted que la
persona tiene salud?
— La persona es una
unidad en la cual la
separación de lo que son
f u n c i o n e s s o m á t i c a s
corporales y funciones
psicológicas es a menudo
a r t i f i c i o s a . E s u n
convencionalismo platónico,
que quizás sea práctico pero
no demasiado verdadero.
Uno come y ama, y teme y
llora y ríe con el cuerpo y
con el espíritu. Las funciones
corporales y las funciones
p s í q u i c a s no pueden
separarse demasiado; es
mejor contemplarlas como
un todo. Por esto, la salud de
una persona se puede definir
de muchas maneras, pero
s o b r e todo con los
parámetros de autonomía,
solidaridad y gozo. Y el gozo,
para mí, es el resultado de
una reconciliación con uno
mismo y con los demás.
Reconciliación con el pasado
y el futuro, ron los propios
límites, con la vida interna y
CESC ROMERO
Del Ámbito María Corral.
(Continuará)
Per la Mallorca
que tots volem
o
^PBUgps No ens aturam
Encara ens queda molta feina a fer a la nostra
Comunitat Autònoma fins a conseguir que,
carreteres, ports, ordenació del territori, cos-
tes, patrimonis artístics i servíeis hidràulics
responguin de manera satisfactòria a les
exigències del futur. També, és cert que ja
hem avançat considerablement i que estam
• Reposició del ferm. Carretera C-733
d'Eivissa Cala Portinatx (Eivissa)
• Reposició del ferm. Carretera C-711
de Palma al Port de Sóller, PK17 al
PK 30 (Mallorca)
• Reposició del ferm. Carretera C-710
de Pollença a Andratx, tram Pollensa-
LLuc, PK O al PK 13 (Mallorca)
• Reposició del ferm. Carretera PM-344
d'Inca a Santa Margalida, PK 9 al
PK 19 (Mallorca)
• Reposició del ferm. Carretera PM-351
funcionant, segons un pla d'obres, l'execució
del qual s'ha planificat en funció de l'urgència
que planteja cada metre d'Illa i costa de les
Balears.
Per això, ens trobam fent feina on més falta
fa i, tenim els següents projectes_ d'immediata
realització:
de Sineu a Santa Maria. PK O al PK 6(Mallorca)
• Reposició del ferm. Carretera C-213
d'Inca a LLuc. Tram Inca-Caimán
PK 1,4 al PK 5,9 (Mallorca)
• Reposició del ferm. Carretera C-719
de Palma al Port d'Andratx. PK 10,3
al PK 1 2,5 (Mallorca)
• Millora del ferm. Carretera PM-810
Ramal C-733 a San Carles. PK 7 al
PK 9,8 (Menorca)
GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES
I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
8 ESPORTS SETMANARI SOLLER
PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
2-1. Trompada a
Santa Margalida
Sóller-Montuiri:
Perdre seria com
agafar el billet...
...El billet cap al vagó de coa, cap al sofriment,
cap al nirvis, cap al infern esportiu en definitiva.
Recordam que enguany poden devallar fins a cinc
Terceres a Regional. La meta de seguretat, la fron-
tera de la salvació, es als 32 punts. En manquen
catorze, però atenció que els rivals a desfilar pel
Municipal solleric son a dins aquesta segona volta,
son molt perillosos. Demà mateix, ve un Montuiri
setè a la taula, amb quatre positius i molt en for-
ma últimament. Un detail escarrufant: el seu por-
ter Abrines ha encaixat en els darrers set partit de
lliga tan sols UN gol. Valga-l'hi que per aquest
partit el Sóller, toquem fusta, sortirà al complet
de titulars. Es tracta de esborrar quan antes la mala
imatge, l'amarg regust de diumenge passat. Es una
bona ocasió
$|l|§S8$ÍK!S^ ^
El ïutur del Sóller està a la seva cantera. Uestari/i Serra, dues incorporarions, «lues in;is;mïu|ues realitats.
EL SÓLLER,
AL COMPLET
Amb les reaparicions de
Céspedes i Marcelo, Valles-
pir a la fi podrà repetir l'on-
ze de gala. Xisco Ramírez
va demostrà diumenge pas-
sat que pot cubrir be el la-
teral esquerra lo que per-
metrà l'inclusió del bata-
llador i regular Miquel Mun-
taner a la l í n i a de mitjos.
Céspedes, cumplida la se-
va sanció, tornará a l'equip,
pero atenció que ja está
a dins el tercer cicle i una
nova amonestació li supo-
saria repasar de bell nou.
A davant hi haurà una tri-
pleta d,atac a base de Fa-
biá, Marcelo i Alfons, amb
l'intenció clara i definida
d'obrir forat a dins la com-
pacta defensiva motuirera.
UN ÀRBITRE DE
RECORD FUNEST
Ala idó. ja el tenim
a Can Maio!. Ni mos ni
pus que Jaume Rosselló,
si, si, ei mateix que va di-
rigir el Mallorcü-Sollcr en
es Forti, acaba de ésser He-
signat pel Sóller-Monturi
de demà. Mare meva, quina
peça. Tant petit com do-
lentó. Al Lluis Sitjar PS va
passar en quantitats indus-
trials, ja no sols en l'arbi-
traria aplicació de les tar-
getes, sinó amb aquell fa-
mós penal, l'ora de temps
que va impedir l'indiscu-
tible triomf solleric, des-
prés d'expulsar injustament
a Mateu Bibiloni. Tan sols
demanaríem a la gent de
Sóller serenitat. Li sabrem
demostrar en aquest polles-
tret una vegada més, que Só-
ller es el menos poble de
tots els pobles, que per
això es ciutat, sinònim de
gent sencera i civilitzada...
encara que no ho meresqui
el "personale".
UN BON-ÜATUT A
SANTA 'MARGALIDA
Per tercer cop a dins els
darrers partits, el Sóller
perdé un punt en els darrers
minuts. Hi ha que dir en
primer lloc, que el Margari-
tense amb les noves incor-
Clasifica dones
Terce f a División
AT. BALEARES-ALARO 4-0
FELANITX-CONSTANCIA 1-1
MALLORCA AT.-PORTMANY 3-2
CALVIA-HOSPITALET 2-0
AT. CIUDADELA-SP. MAMONES 0-2
ALAYOR-FERRERIES 1-2
STA. EULALU-BADIA 1-1
IBIZA-SANTANYI 1-1
MONTWRI-MURENSE 24
MARGARITENSE-SOLLER 2-1
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Segunda Regional
CONSELL-SON COTONERET \ -3
SP. SOLLER-ALTURA 2-0
SANTA MARI A ROTLtT. 4.5
PLA NA TESA-MARIENSE , 34
S'HORTA-CALA D'OR 14
COLLERENSE- ALGAIDA .-.' 04
MOLINAR BRASÍLIA 2-2
PUIGPUNYENT-CAFETIN 2-1
CA'S CONCOS SAN PEDRÓ 14
'
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poracions. es indubtable-
ment un altre equip. La pre-
sencia del ex-pobler Comes
i del ex-bético Bravo a la
defensa, i del argentí Ga-
briel a la devantera, ha fet
inclus que homes acredi-
tats com Jeroni, Calero, Vi-
llalonga i Oliver, juguin ara
amb mes confiança, mes se-
guretat amb ell mateixos.
Per quantre, tal com anun-
ciarem a la crònica avant-
match, el Sóller es pre-
sentava amb importants bai-
xes. Durant el primer temps,
el Sóller va treure un bon
profit, i encara que anas do-
minant, es va poder retirar
amb 0-1, gràcies a un oportú
gol d'Alfons. Just després
d'aquest gol, Fabiá va estar
a punt d'augmentar la ven-
tatja, però el seu remat sen-
sa aturar va sortir fóra fre-
gant la fusta. L'equip local
va tenir aiximateix les seves
oportunitats, però l'encert
de la defensa i de Sastre, va
ésser vital.
ES GIRA LA TRUITA
La jugada clau, als tret/e
minut de la continuació.
Una pilota centrada desde
la dreta, tencada no va po-
der ésser rebutjada per un
Sastre que va quedar com-
pletament enlluesnat per un
sol baix i intens, la pilota
pegà a la fusta, i Gabriel,
oportú, de cap, empetá l'en-
contre. A partir d'aqui, tot
va canviar per complet. Els
locals es cresqueren, un
penal que no ho era quan
Ramírez tregue ben neta
una pilota per anticipació
al pibe Gabriel, assenyelat
per l'acollonat i inservi-
ble col·legiat Ferriol, fallat
per Calero, i gol de la vic-
toria en el minut 83. Al-
tre volta centre desde la dre-
ta i, Villatonga atura amb
cl pit, i sensa deixar caure la
pilota, xutà a l'angle. Impa-
rable i 2-1 definitiu.
BESTARDISERRA,
NOUS FITXAGES DEL
SÓLLER
Dos joves jugadors solle-
rics, Miquel Bestard i Tolo
Serra son nous jugadors del
Sóller i entrenen a les ordres
de Vallespir desde dinars
Es tracta de dos elements de
indubtable valúa, amb ex-
periència a lliga nacional ju-
venil, i en el cas de Bestard
que ve del Badia, encara
més, desprès d'have actuat
en diverses ocasions ja a
dins Tercera Divisió. El trac-
te amb el club de Cala Mi-
llor, amb el qual, el Só-
ller ha trobat a tot mo-
ment gran disposició, es el
de disputar a la pre-tempo-
rada un partit amistós al
terreny del Badia. En quan
a Serra, just es destacar la
total facilitat del club Sant
Pere del Port en concedir-
li la baixa perqué fitxás amb
el Sóller.
En principi, Serra ja es-
tarà a plena disposició de
Vallespir pel partit de de-
mà davant el Montuiri. En
quan a Miquel Bestard, la
cosa es pendent de la carti-
lla militar de llicenciament
que li será entregada en
breus dies. Dos molt inte-
ressants reforços i endemés
de casa, cara al present i
al futur del Sóller.
SPONSOR PEL SÓLLER
Per lo que resta de tem-
porada, la Directiva del club
ha arribat a un acord aní b
l'empresa "SALOM Radio"
de Ciutat, nou patrocinador
del club. Així i ja a partir de
demà, l'emblema de la
coneguda firma de video-
li if i, lluirà a les camisetes
del equip local. Hi ha bas-
tantes possibilitats, de que
el contrate es prollongui
per la temporada que ve.
Una nova font d'ingressos,
fins ara descuidada a dins el
C.F. Sóller.
Cartelera Deportiva
SAB ADO 25 ENE RO
FUTBOL 15'15 H.
S.S. CORAZONES - S'INDIOTERIA
(Infantiles)
FUTBOL: 16'45 H.
U.D. SOLLERENSE - SANTANYÍ
(Alevines)
DOMINGO 26 DE ENERO
FÚTBOL: 11 H.
SOLLER ATCO. - ROTLET
(Ha.. Regional)
FUTBOL: 15'30 H.
C.F. SOLLER - C.D. MONTUIRI
(Illa. División Nacional)
Facilitada por la Asociación de Fútbol
Sollerense del C.F.Sóller.
BÀSQUET
PARTITS PER AQUEST
CAP DE SETMANA:
DIUMENGE DIA 26 DE
GENER DE 1986.
DEMATI: CADETE
MASCULÍ J. MARIANA -
^ AN JOSE B.
II DIV. FEMENÍ J. MA-
RIANA - PUIGPUNYENT.
DECAP VESPRE: SE-
MORS MASCULINS GRUP
A: J. M A R I A N A - ALCU-
DIA (LÍDER)
IT U
TODO PARA
LA FOTOGRAFÍA
FOTO -
d)©ya
SETMANARI SOLLER ESPORTS
Una xerradeta amb...
Guillem Mateu
"Hem de jugar
millor'35
Es a punt de fer els 75
anys. Es queixa de sucre pe-
rò te el cap ben clar i en es-
perit a prova de bomba. Ens
mostra a casa seva una cu-
riosa col·lecció de medalles
de quan ell jugava, durant
els anys 1.928-33. "No
guanyaven res. Tot era molt
diferent i mos havíem de pa-
gar fins i tot les botes". Gui-
llem Mateu era un dels nom-
brossos aficionats de la Vall
presents a Santa Margalida,
i aquesta es la seva conclu-
sió del partit:
— Vàrem dur mala sort.
El futbol es així. Es junta-
ren una serie de circunstan-
cies que varen fer que una
vegada mes no guanyás el
mes bo damunt el camp.
Un del factors determinants
fou el fort vent en quan tre
a la segona part, culpable
del gol del empat margali-
da. Així i tot hem de re-
conèixer que noi t ros no ju-
gàrem com saben i el joc
a la zona ample va ésser do-
minant per l'equip local.
-- Guillem Mateu te inte-
rès en donar la seva opinió
a la recent y sembla que
sortossament superada
crisi:
— Lo que va passar jo
particularment ja hi veia
venir. La política anterior
sols tenia un camí; el fra-
càs. I valga-1'hi que ho
aturàrem crec de d'hora.
Hem vist a les recents vi-
sites a Muro i Santa Marga-
lida que hi van una quinta
part de gent al futbol que a
dins Sóller. Basats amb això
s'ha de fer un pressupost
realista, no vull dir tampoc
que miserable, sino realis-
ta. A principi de lliga ja saps
mes a manco lo que pots
fer de caixa al cap de l'any,
gràcies a una parròquia tan
adicta com la nostra. Lo que
no pot ser de cap manera es
prometre — fitxes astronò-
miques. A n'aquesta nova
directiva l'hem de ajudar al
màxim. Pensem que han
heredat una nau molt feixu-
ga i que no les podem negar
un bon cop de mà. Ara ma-
teix, els jugadors tenen un
altre credibilitat que havien
perdut per complet amb
L'anterior mandateli, lo
mateix diria de la afició to-
ta. En fi, lo passat, passat
està i ara hem de mirar amb
tot l'optimisme que poguem
el futur de la nova etapa.
— Tornant a la actualitat
esportiva, parlem del Sóller-
Montuiri.
— Homo, vé un rival molt
encoratjat i un empat es
possible, la qual cosa si suc.
ceieix tampoc seria cap
desastre. Ojalá* guanyassim,
encara que per fer-ho hau-
rem de jugar al manco tant
bé com fa quinze dies
davant el Balears. Evidente-
ment, si repetim aquella
actuació tenim moltes pos-
sibilitats de fer-nos amb
aquets dos importants
punts.
Segona Regional.
Sóller Atlètic, 2 - Altura, 2
SÓLLER AT: Pablo; Vi-
dal, Fèmenies (Salvador),
Matías, Tomás, Adrover,
Jiménez, Mas, Xumet, Gon-
zález i Far (Pomares).
COL·LEGIAT: Don An-
toni Barceló. Regular ac-
tuació la seva. Es va equi-
vocar en un parell de of-si-
des i sobretot en un clar
penal dins l'àrea lloseten-
ca, quan encara el resultat,
era d'empat a zero. per lo
demés, be.
COMENTARI: Justís-
sim resultat l'aconseguit pel
Sóller Atlètic en el camp
d'en Maiol davant un Altu-
ra bastant ben classificat.
En el minut 17, primer avis
amb un xutàs de Gonzalez
que atura un defensa amb la
mà dins l'àrea. L'àrbitre no
va veure res. En el minut
36, respon l'Altura amb un
cacao de Borràs al travessa-
ny. Però a pesar de tot
s'arriba al descans amb em-
pat a zero.
Comença la segona part i
en tres minuts es va decidir
tot. Primer minut, primer
gol, obra de Xumet al reco-
llir un passi en profunditat
de Vidal. No s'ho havien
cregut els visitants, quan
en el minut quatre, i per
treureis de dubtes, Jimé-
nez s'afica dins l'àrea i amb
l'esquerra posa el dos a zero
en el marcador, resultat amb
que acabaria el partit... Fal-
tava un quart per acabar i
l'Altura es va despertar i
desesperadament intentà
acurçà distancies, però Pa-
blo va aturar un parell de
pilotes d'or. En el minut
85 dun Antoni Barceló va
treure targeta groga a Jimé-
nez per protestar i com que
abans ja n'hi havia treta
una, el jugador va tenir que
anar-se'n en els vestuaris.
Freixas no pogué al.linear-
se perquè va partir amb el
primer equip. Una altre no-
ticia va esser la reaparició
en els terrenys de joc del
veterà Pere Pomares.
SORPRESES
La més grossa fou que
el temible Cala d'Or, va
perdre el segon partit de la
temporada amb els seu
veinât: S"Horta, amb un ne-
gatiu, lo que li va fer sa pun-
yeta al Sóller Atlètic, igual-
ment que el Son Cotonerei,
que guanyà a fora contra el
Consell. El segon classificat
(el Collerenc) va empatar a
zero a caseva contra el Al-
gaida. El Cafetín, tercer
classificat i ¡un bé va perdre a
Puigpunyent per la míni-
ma. I el Sant Pere amb qua-
tre positious va perdre con-
tra Ca's Concos amb un ne-
gatiu. Sort que el Santa
Maria va perdre a ca seva
contra el Rotler per un re-
sultat no gens habitual de
quatre a cinc.
DEMÀ, SOLLER AT.--
ROTLET
Precisament demà ens
visita aquest equip, el Ro-
tlet, amb cinc punts més
que l'equip solleric, però
amb quatre negatius. Hem
arribat ja a l'equador de la
lliga. El partit en el camp
d'en Maiol, a les U del
matí. Quchihagui sort!
JOAN MAIOL
Bàsquet,
PRIMERA VICTORIA DEL
JUVENTUT MARIANA A
(SÈNIORS PROVINCIALS)
RESULTATS DE LA PA-
SADA JORNADA:
II DIVISION FEMENINA:
COSTA DE CALVIÀ 57 -
J.MARIANA 35
SÈNIORS MASCULINS
GRUPA
J. MARIANA 68 - LA
GLÒRIA 57
GRUP B
PIA DE Na Tesa 40 - J.
M ariana 3 7
JUVENIL FEMENÍ
Espanyol 73 — J. Ma-
riana 14
CADETE MASCULÍ:
Hispània 67 — J. Ma-
riana 19.
CADETE FEMENÍ
J. Mariana 21 — Santa
Mònica 69.
COMENTARI:
V its els resultats, els
unies que varen guanyar la
passada jornada varen ésser
els Sèniors A, aquesta victo-
rià es el primer partit que
guanyen i esperem que en
sucesives jornades puguin
ampliar la seva conta de
punts i deixar el lloc de da-
rrer classificat.
També hem de destacar
la poca diferència per la
cual varen surti derrotats el
Sèniors B dins el" camp del
lider Pla de na Tesa cosa
que animará a fer millors
partits a n'els Sèniors B i
pujar un parell d'escalons a
la classificació.
Les II Divisió femenina
varen perda dins el camp del
Costa de Calvià, lider de la
categoria per una no abul-
tada victoria de 12 punts.
Xerrant de líders infor-
maren a n'els aficionats a
n'el Basque que demà diu-
menge capvespre vé a Só-
ller el ider de la catego-
ria Sèniors Provincial A es
el ALCUDIA que té ho-
mes prou coneguts per els
aficionats sollerics o bé per
haver jugat a Sóller o per
lo bons jugadors que han
estat o son. Aquests homes
que demà diumenge a la
tarda trapitjaren la Pista
Victoria son: en Borràs,
Sastre, Cifre, Comas, Ar-
mendariz juntament amb
en Clar i en Guillem Alo-
mar.
Segur que els jugadors
locals feran tot lo que po-
dran peraue un altre pic en
David pugui guanyar a n'en
Goliat, esperem que tots els
Sollerics heu puguin veure.
ITU
Petanca
Per A. Rul.lan
EL DERBY VA ÉSSER
PEL SÓLLER
En mig de gran especia-
do, es celebrà el primer
DERBY amb resultat final
favorable el Sóller (12-4),
superant el de la tempora-
da pasada (11-5). Els com
una calça que es va desfer
(6-2); (9-3); (12-4). El de-
senvolupament de les parti-
des dona sense cap mena de
dupte, la superioritat mani-
festa d'uns sota els altres/
Tal vegada el Sóller jugar
mes motivat i en més res-
ponsabilitat, mentalitzat
que no podia perdre cap
punt a case seva, enfront el
seu gran rival local, el
Unió. Equip aquest darrer
esmentat, que no va tenir
una actuació, tal cual se
normal amb ell, i se espera-
va molt mes del joc dels ju-
gadors del club del carrer
de Centre.. Ara bé, es de
destacar la positiva actua-
ció a les files del Sóller del
quasi debutant a Preferent
d'En Toni des Central i
la notable sportivitat que
.feran gale amb dos equips
contrincants. Pel Sóller
guanyaren partides: Jaume
Castañer Miró 4; Toni Cas-
tanyer i Abraham 2. Pel
Unió: Pedrito 2; Bisbal i
Garcia 1.
SEGONA
EI Belles-Pistes, dins uns
terreins de joc que no afa-
vorien als seus mes sicnifi-
catius jugadors, es va veure
amplament superat per el
Cristina (12-4). Perdent
aixi, quasi tota posibilitat
de aconquerir l'ascens de ca-
tegoria. Reynes, Caríos,
Urrea i Bibiloni, guanya-
ren una partida cadesqun.
TERCERA
Desprès de l'important
del Unió enfront d'un dels
canditats al ascens de cate-
goria, el Es Forti (5-4), es
manten a la capselera de la
classificació empatats a
12 punts amb el Don Lirón.
Les partides dels unionis-
tes les guanyaren les triple-
tés d'En Manzano i Vallado-
lid 2, Simó 1.
^
FEMENINES
Començaren la segona
volta amb molt bon peu les
al·lotes del Belles'Pistes onjugant força bé es feren amb
els dos punts a les difícils
pistes del Son Cladera (4-5).
Així ido encapsalen la classi-
ficació del seu grup junta-
ment amb l'equip del Vi-
vero Mallorca. Guanyaren
les partides les tripletos
de N'Anita 3; Àngela 2.
Veteranos Sóller, 3 - Comercial Isleña, 3
Los V. Sóller están atra-
vesando un buen nivel dejuego y así lo demostraron
en este encuentro jugado en
el Campo Municipal de Só-
ller el pasado sábado.
El partido tuvo tres fa-
ses -diferenes, los primeros
treinta minutos fueron de
dominio de La Isleña que
se puso por delante del mar-
cador por tres a cero marca-
dos por: Moragues a pase
de Ful (1 a 0), Aguilar re-
cogiendo un rechace del
poste (2 a 0) y nuevamente
Aguilar a pase de Far (3 a
0). A partir de aquí los Ve-
teranos reaccionaros y los
últimos quince minutos de
este primer tiempo pasaron
de dominados a dominado-
res e aquí que acortaran dis-
tancias con goles de Feijoó
en jugada de Reynes y poco
después Reynes en vena de
aciertos marcaba el tres a
dos y de esta manera se IJe-
gó al descanso. El segundo
tiempo fue diferente al pri-
mero, se jugo de poder a po-
der creando ocasiones en las
dos porterías pero solo se
marco un tanto y fue Cas-
tañer a pase de Sema quien
establecía' el empate defini-
tivo y esto es lo que dio de
si este interesante encuen-
tro destacaremos todos losjugadores que intervinieron
pero en especial a Colom,
Ful, Aguilar por la Isleña
y Valls, Maxi por los V. Só-
ller.
Arbitro el partido Ga-
briel Mingorance que estuvo
muy tranquilo y no se com-
plicò.
Alineación V. Sóller:
PAEZ, (POMAR), RAJA,
MAYOL, MAXI, VALLS,
LOPEZ, CASTAÑER,
MARROIG, FEIJOÓ,
CHARLl, CRECE (SALVA-
DOR, SERNA, REYNES).
Recordamos que esta no-
che los V. Sóller celebrarán
la ya anunciada cena de
compañerismo.
JUAN ANTONIO
10 ESPORTS SETMANARI SOLLER
RÀFEGUES
ESPORTIVES
per Joan
Tennis ____^_
Lliga d'hivern 85/86
Per divendres d'aquesta
setmana estava prevista una
nova reunió des Comitè de
Competició de sa Secció
Tennista des "Centro" per
fer sa classificació fina) de
cada grup dins aquesta
Lliga, tenint en compte que
es jugadors que no tingues-
sin disputades un mínim de
quatre partides quedaven
excluits automàticament de
sa classificació i competició.
Ses partides disputades
durant sa passada setmana
han estat ses següents:
G R U P A :
J. Sánchez — A. Caballe-
ro 6/2 i 6/3.
J. Sánchez —J. Seguí 3/6
i 6/3.
A. Caballero — J. Lazo
6/8 i 6/4.
J. Lazo — A. Caldentey
6/2 i 6/4. .
G. Reynés — J. Sánchez
36/ i 3/6.
J. .\rbona — A. Pereira
3/6 i 6/4.
Escacs
J. Sánchez — M. Caro.
G R U P B:
M. Bibiloni — L. Rullán
1/6 i 0/6.
B. Pereira — A. Tomàs
6/8 i 1/6.
J. Marroig — L. Rullat i
2/6 i 2/6.
A. Ruz- A. Varón 4/6 i
6/7.
L. Rullán-J. Mèlia 6/0 i
6/0.
Dins es GRUP C no s'ha
disputada cap competició
durant sa setmana passada.
GRUP D:
Moragues — F. Ruz 1/6
i 3/6.
A sa vinent edició, a més
de ses darreres confronta-
cions disputades, procura-
rem oferir-vos sa classifica-
ció de cada grup. així com
es comentaris i acords dos
Comitè de Competició.
JOAN.-
'
•
JESUS-MARIA ABKLLA
VIRTUAL GUANYADOR
A pesar de ses previsions
fetes, es Torneig d'Escacs no
es va poder claussurar es
passat divendres, tal com
estava previst en principi.
A s'hora de redactar
aquestes línies (dimars ves-
pre) quedaven encara cator-
ze confrontacions ha haver
de disputar-se. Per es que
s'ha decidit ajornar es lliu-
rament de trofeus fins es vi-
nent diumenge, dia dos, a
les dotze i mitja des mati.
Jesús-María Abella, a
manca de disputar dues par-
tides, es es virtual guanya-
dor d'aquest "Segon Tor-
neig Circulo Sollerense".
Amb divuit confrontacions
ha acumulat ja un total de
trenta-quatre punts, supe-
rat només —du moment—
per n'Antoni Reynés, amb
trenta-cinc a ses vint
partides.
Es tercer lloc serà segu-
rament per n'Antoni Moli-
no, seguit pen Jaume-Anto-
m Aguiló, X.im Reynés, An-
toni Colom o Miquel
Colom, Plàcid Pérez, Anto-
ni Sócias, Antoni Gelabert, i
Guillem Pons tancant sa
classificació.
Ses classificacions des di-
mars vespre eren ses se-
güents:
Antoni Molino, 19 parti-
des, 29 punts.
^Xim Reynés, 20 partides,
23 punts.
Jaume-A.Aguiló, 18 par-
tides, 23 punts.
Jesús-M.Abella, 18 parti-
des, 34 punts.
Miquel Colom, 20 parti-
des, 19 punts.
Antoni Gelabert, 20
partides, 5 punts.
Antoni Colom, 17 parti-
des, 15 punts.
Antoni Reynés, 20 parti-
des, 35 punts.
Guillem Pons, 18 parti-
des, 2 punts.
Antoni Sócias, 20 parti-
des, 11 punts.
Plàcid Pérez, 16 partides,
9 punts.
JOAN
Unión de Asociaciones
y Centros de Asistencia
• Minusválidos
de Baleares
r.N.A.C.
Ciclisme
Es "gallet d'Artà
ens ha deixat
»
Es Ciclisme Illenc està de
nou en dol. Bartomeu Fia-
quer, es "Gallet d'Artà"
ens va deixar, es passat diu-
menge, en es setanta-tres
anys.
Setanta-tres actius anys
en es que a me's d'coupar sa
Presidència des Club Ciclis-
ta Palma, organitzador —en-
tre altres moltes proves—
des "Cintuó Ciclista Inter-
nacional a Mallorca'" va
conquerir es sobrenom de
"Gallet d'Artà" per sa seva
gran combativitat dins es pi-
lots. L'any mil nou-cents
trenta-un va conquerir es
seu pruner Títol de Cam-
pió de Balears en s'especia-
litat de Eons en Carretera.
Guanyador el trenta-sis des
"Primer Criterium de Ases
de Madrid". Guanyador de
sis Campionats de Eons en
Pista i alguns de Eons en Ca-
rretera, a més de nombro-
ses proves, tant en pista com
en carretera. Entre ses mol-
tes gestes seves es setè lloc
a sa maratóniana etapa Ma-
drid-Levante de tres-cents
cinquanta quilòmetres, així
como es quart lloc en es
Campionat d'Espanya de
Fons Contra Rellotge (cent
cinquanta quilòmetres).
Home amable i senzill,
apasionat per s'esport des
pedal i tot es relacionat amb
eU.
Descansi en pau, i rebin
es seus fills i es seus fami-
liars es nostre més sentit
condol.
VIH DI AD A DK S ANT
SEBASTIÀ
Es passat dilluns, amb
una participació aproximada
de nou a deu-mil bicicletes,
dins ses que com es lògic
s'hi trobava una representa-
ció des Club Ciclista solleric,
es va fer sa tradicional mar-
xa popular entre s'Ajunta-
ment de Ciutat i es Palau
Municipal d'Esports, aca-
bant-se amb una exhibició
de trialsin a càrrec des Sub-
Campió d'Espanya Joan
Expósito, i sa col.laboractó
de sa primera pedra des fu-
tur Velòdrom, pes Batic Ra-
mon Aguiló, acompanyat
des Regidor Miquel Pascual,
artífex des començament
de sa construcció.
Segons es projectes ini-
cials es nou Velòdrom cons-
tarà de dos-cents cinquanta
metres de corda, per set me-
tres i mig d'ample, amb pis-
ta d'atletisme a s'interior.
CALENDARI
ACTIVITATS 1986
Es CLub Ciclista "De-
fensora Sollerense" té pre-
sentat per sa seva aproba-
do a sa Federació Illenca
es següent Calendari de
Proves per sa temporada de
1986:
Dia 11 de Maig: XIX
CAMPIONAT BALEARS
DE MUNTANYA, per Juve-
nils.
Dia 13 de Juliol: XIII
CORREGUDA FESTES
PATRONALS DE L'HOR-
TA, per Aficionats i Juve-
nils.
Dia 24 d'Agost: XX RU-
TA TURÍSTICA CIUTAT
DE SOLLER, per Aficionats
i Juvenils.
Dia 28 de Setembre: X
CAMPIONAT DE LES BA-
LEARS DE MUNTANYA,
per Veterans.
Dia 9 de Novembre: X
BAIXADA A SÓLLER, per
totes ses categories.
A més de seguir amb
s'organització de marxes
cicloturistes de caràcter
social, així com de diades,
; > matinals d'agilitat.
JOAN.-
¿Qué es un buen
entrenador?
El estadounidense W.C.
MrKinney elaboro un tra-
bajo sobre la figura del en-
trenador, que podría clasi-
ficarse como el "decálogo"
de todo entrenador, sea cual
fuere el deporte en que tra-
baja. Ante la pregunta ¿Qué
es un buen entrenador?,
McKinney puntualiza:
"Un buen entrenador tie-
ne un profundo conocimien-
to técnico del deporte y
sabe calibrar a los atletas
que incorpora a un plan de
entrenamiento de doce me-
ses, perfectamente organiza-
do.
Un buen entrenador es
capaz de ayudar al deportis-
ta a conseguir desarrollar to-
do su potencial atlètico. El
entrenador mediocre no
puede hacerlo, porque le
falta capacidad para calibrar
el potencial de un atleta.
Un buen entrenador for-
ma su equipo a partir de un
perfeccionamiento indivi-
dual. El mediocre, frecuen-
temente se obsesiona con la '
meta generai del equipo,
descuidando lo más básico.
El buen entrenador se
mantiene al día en los avan-
ces técnicos y científicos, al
estar activamente integrado
en la educación física. El
mediocre carece de curiosi-
dad científica y continúa
empleando ideas anticuadas,
porque le resulta personal-
mente más cómodo.
Un buen entrenador
aplica los principios cientí-
ficos del entrenamiento pen-
sando para doce meses. Sa-
be que el plus de fuerza.
resistencia, flexibilidad y
perfección desarrollados en
el tiempo fuera y antes de la
temporada, puede ser decisi-
vo para ganar o perder. El
mediocre prepara su equi-
po sólo durante la tempora-
da, siguiendo pragmática-
mente "lo que hizo su anti-
guo entrenador". Es el tipo
de entrenador que aún cree
que un entrenamiento pesa-
do origina rigidez muscular.
A un buen entrenador le
desagrada perder, pero no
intenta ganar a cualquier
precio. Al mediocre tam-
bién le desagrada y no se
preocupa demasiado por
los medios empleados para
ganar, no tiendo en cuenta
lo que le cuesta a los atle-
tas y a él mismo.
Un buen entrenador es
un educador dedicado inte-
gramente a su profesión. Ha
desarrollado una actitud
profesional (libertad del
tiempo) que le permite
tanto dar una clase de edu-
cación física a las nueve de
la mañana, como llevar a
cabo un entrenamiento es-
pecifico a las cuatro de la
tarde. El mediocre se li-
mita a dibujar una serie de
X y Os en la pizarra (o so-
bre circulares ya escritas de
antemano), para luego no
dedicarles más de cinco
minutos a la semana a sus
deportistas. Sus alumnos
aprenden y entrenan solos y
muy poco a lo largo de
las 24 horas del día.
POR LA TRANSCRIPCIÓN
MANOLO MOSCARDO
Itamar
restaurant
Port de Soller
Tel.631205- Mallorca
•
GRAN FLEX
*X*G* -WDistribuidor :
COLCHONERÍA
OLIVER
C .Victoria,!
tel. 6312 88
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CARTELERA
CINEMATOGRAFICA
CINE ALCAZAR
SÁBADO 25, DOMINGO 26
EL JINETE PÁLIDO
* * *
MARTES 28, JUEVES 30
LA CIUDAD
Y LOS PERROS
MARBELLA
Con
ROD TAYLOR (Mascarada)
PROXIMO SÁBADO Y DOMINGO
YO E L VAQUI LLA
Y
BEAT STREET
• VENTAS •
• ALQUILERES!
• EMPLEOS •
SE ALQUILA PISO
AMUEBLADO EN
PUERTO DE SOLLER.
INF. TEL: 631674 DE
12 A 18 HORAS.
Me gustaría alquilar
una casa pequeña con
calefacción (estufa) en
Sóller.
10.03. - 28.03.86. So-
mos 4 personas. Escriba
Ud. por favor: Úrsula
Helle, Oevern Barg 13,
2000 Hamburg 63, Ale-
mania.
RESTAURANTE
MARISOL
•«***!>
CLASES DE REPASO
EGB. TEL . 630474
(LLAMAR A PARTIR
DE LAS 9 NOCHE).
X5
CASITA O PISO. BUS
CO PARA VIVIR TO-
DO EL AÑO. (MATRI-
MONIO). PAGARÍA
8000 PTAS. MES. NO
IMPORTA ESTADO,
MIENTRAS SEA HABI-
TABLE. TEL: 632920.
FOTOGRAFÍA. SE HA
GEN FOTOS A COLOR
DE TODO TIPO. NI
ÑOS Y MAYORES EN
SUS DOMICILIOS. BO-
DAS, REUNIONES,
FOTOS DE EXTERIO
RES CASAS, TERRE-
NOS, ETC. CALIDAD
PROFESIONAL, BUEN
PRECIO. Tel: 632920.
Instalaciones
Eléctricas
- LLABRES -
FONTANERIA Y CALEFACCIÓN
C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897
MISSES
HORARI D'HIVERN
Sant Bartomeu
Sagrats Cors
L'Hospital
Sant Felip Neri
Monestir de l'Olivar
Port de Sóller
Biniaraix
Deià
Fornalutx
L'Horta
Dissaptes i
vigílies
18'30 (M)
17'30 (M)
19 (C)
18 (M)
19
19 (M)
20 (M)
19 (C)
19 (M)
19 (M)
Diumenges i
festius
9 (M) - 12 (M)
18'30 (C)
20 (M)
7'30 (M)
10 (M)
19 (C)
11 (C)
10'30-19
17 (M)
12 (C)
18 (M)
10 (M)
9 (C) -19 (C)
10 (M)
19 (M)
10'30 (M)
19(M)
Cine por A.V.
Eastwood regresa
al western
Con la película "El ji-
nete pálido" Clint Eastwood
pretende homenajear al
mítico género del western,
y regresa de esta manera
a sus orígenes después de
haber realizado diversas
experiencias en otros cam-
pos. Toda la obra gira en
torno al personaje central,
interpretado —por supues-
to— por Clint Eastwood. El
"héroe" abarca toda una se-
rie de características pro-
pias de sus predecesores. Se
trata rte un medio-ángel me-
dio-demonio, que no duda
en hacer uso de la violencia
para que impere la justicia.
Afortunadamente el film
no hace de la violencia una
bandera, ni adopta una pos-
tura apologética frente a
ella; muy al comtrario la
violencia se convierte en
un factor más que de no
ser incluido en el género,
pero sin ocupar un lugar
preeminente. Es aquí donde
Eastwood se desmarca del
que fuera su descubridor
y apólogo de la violencia:
Sergio de Leone. A la pe-
lícula se le achaca el ser
un disimulado "remake"
de "El fuera de la ley" sin
conseguir superarla.
La historia es muy sim-
ple (tal y como debe ser
en este tipo de películas);
cuenta la aparición casi mí-
tica del valiente y solitariojusticiero que actuará como
defensor de un grupo de
débiles frente a sus opre-
sores. El personaje es os-
curo, misterioso y a veces
incluso contradictorio.
Es destacable la buena ac-
tución (en papel secunda-
rio) de Michel Moriarty.
Son intérpretes del film:
Clint Eastwood, Michael
Moriarty, Carrie Snodgress,
Christopher Penn y Richard
Dysart. El productor y di-
rector es Clint Eastwood.
Como complemento se
proyectará "Cuando llega
¡a noche"; un film que na-
vega entre la historia de
amor y la clásica pelí-
cula negra. Está interpreta-
da por: ,leff Goldblum, Mi-
chelle Pfeifer, Richard Far-
nesworth, Irene Papas y Ka-
thryn Harrold. La produc-
ción es de George Folsey Jr.
y Ron Koslow. La dirección
corre a cargo de John Lan-
dis.
ANTONIO VALENTI
CAN TERRASSA
DES DE UANY 1918
ca'n cliver
?f ~~~
CONFECCIÓ DE
M A R Í A M A R Q U E S
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, IS Teléfono 63 20 70
VENDE
Piso amueblado en el Puerto de Sóller,
con terraza vista al mar, en el núm. 2
del edificio «Flamenco».
Ptas. 2.500.000
Piso de tres dormitorios, espacioso co-
medor, cocina y baño completo, en la
calle de Santa Catalina, del Puerto.
Ptas. 3.500.000
ULTIMA PAGINA
EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA
jjîPWUSïki
Gran animación en el
"foguero " del Port
Una vez más la Comisión
de Fiestas de San Pedro del
Port, ha sabido aprovechar
el buen ambiente de esta
barriada marinera así
como las colaboraciones
recibidas, organizando una
estupenda "Revetlla de Sant
Antoni", quizá la más ani-
mada y concurrida de to-
do Sóller, y en aspecto gas-
tronómico, sin duda alguna
la mejor.
Ya al atardecer, los in-
cansables de siempre, Isi
dro, Tolo Lope/, y Juan Ga-
lindo, a quienes se unieron
no pocos amigos y familia-
res, comenzaron a arrimar el
hombro llevando trastos
al parquing, que es donde se
hacen todas las cosas.
Ciento veinte kilos de sar-
dinas bien fresquitas, cin-
cuenta de embutidos de
la tierra, sesenta de bu-
ñuelos y doscientos litros
de vino constituyeron la
abundante y sabrosa minu-
ta que pudieron degustar.
hasta quedar hartos, cuantos
se acercaron al ya famoso
"Foeueró d'es Port". Hubo
también pa amb oli y re-
frescos a discreción, y reinó
un ambiente de auténtica
camaradería y amistad que
es lo que debe haber en
estos festejos populares. Co-
mo ya ocurriera el año pa-
sado, algunos espontáneos
y espontáneas animaron la
cosa con cantes y bailes, no
sólo mallorquines sino an-
daluces, y todo el mundo
se lo pasó lo mejor que pu-
do. Cuando la hoguera co-
menzó a languidecer y los
niños ponían cara de sueño
cada cual se fue marchando
a casa, comentando anima-
damente lo bien que salen
las cosas cuando de verdad
se quieren hacer bien. Por
todo ello hay que felicitar a
cuantos han contribuido
con su esfuerzo e ilusión a la
celebración de estos entra-
ñables festejos que "fan
poble" e interrumpen la
monotonía del invierno.
Es Temps
(V.P.).— Un mes de
gêner magre en pluges
que inclus se repeteix a
ell mateix. Divendres, dia
de Sant Antoni, mos dei-
xava 2,3 litres com s'al-
tra setmana. De totes ma-
neres, temps normal per
lèpoca. Hem de comp-
tar amb ses calmes de ge-
ner i que gràcies a elles
es ametlers ja floreixen.
I parlant d'amatlers, ço-
mençau a preparar es
producte adequat per es-
quitar-los, que una vega-
da haurà escurat sa flor,
totduna venen ses bus-
queres i gorrions i no en
deixen cap. Hi ha uns
productes bastant bons
que enfora de matar ets
aucells només els espan-
ten. Productes a basse
d'hormones que no cau-
sen cap mal, ja que no-
més son repelents. Sa 1
llàstima es que són bas-
tant cars.
De totes maneres
esperem que se posi a
ploure de granat i ten-
guem un bon any. Pen-
sem que enguany en-
cara no hem vist neu.
Manos Unidas" de Sóller sigue
su lucha contra el hambre
El simple enunciado del
lema di' la campaña da pie
para una larga reflexión, que
me complace compartir con
ustedes. Es un lema que da
un paso más. El concepto
de campaña indica una la-
bor tranquila y sosegada,
de lenta expansión.
La palabra "combatir"
da idea de campaña a cele-
brar, rápida, urgente. Ya re-
conoció Pablo VI, con aque-
lla intuición de hombre
profundo de la Iglesia,
abierto a todo el mundo,
en aquella encíclica que sa-
cudió a individuos y colec-
tividades.
La "Populorum proge-
ssió" del 26 de marzo de
1967, una encíclica que po-
dría ser la Carta Magna de
"Manos Unidas" y de todos
aquellos que unen sus ma-
nos con quienes trabajan
día a día en sus programas.
Con estas palabras, "Ma-
nos Unidas" da comienzo su
campaña contra el hambre
en el mundo. Por tal moti-
vo, Sóller cuenta con una
persona sumamente cualifi-
cada, que nos hablará de
cuál es su misión en esta
empresa y cuántas personas
colaboran con él. Miguel
Gual, conocido y querido
por los sollerenses, y em-
pleado del Banco de Santan-
der.
-Miguel, ¿cuántas perso-
nas trabajan contigo en
"Manos Unidas"?
-Somos dos grupos res-
ponsables, uno es el gru-
po parroquial de "Justi-
cia i Pau", y nosotros que
contamos con un total de
21 cursillistas de Cristian-
dad, jóvenes que hace un
año que laboran por la
causa. Antes era sólo "Jus-
ticia i Pau" los que se cuida-
ban de la comarca, pero el
año pasado nosotros decidi-
mos formar este grupo de
trabajo y aquí estamos dis-
puestos a trabajar y recau-
dar fondo para esta estu-
penda causa.
-¿Cómo pensáis re-
caudar fondos?
- En primer lugar esta-
mos organizando, para el
próximo día 7 de febrero,
un festival, en el que inter-
vendrán diferentes grupos
de la ciudad, como son ''No-
va Terra", de teatro, "grup
Musical Tardor", "Kstol de
Miguel Jaunie, responsable de "Manos I nula*" rn Sóller.
Tramuntana", un conjunto
rock, y muchas otras atrac-
ciones. Y pensamos que la
asistencia de público sea ma-
siva. La fiesta tendrá lugar
en el Teatro Victoria.
-•¿Con esta fiesta parece
ser que dais comienzo a
vuestra campaña, pero ¿y
después qué?
—El segundo paso que
daremos será la conciencia-
ción de los estudiantes y es-
colares, para que sean ellos
los que nos ayuden a re-
caudar fondos.
—¿Cómo llega el dinero a
estas gentes tan necesitadas?
—Muy sencillo, a través
de la sede provincial de
Baleares, existen 72 delega-
ciones, las cuales hacen lle-
gar hasta sus misioneros,
gente sumamente preparada,
la cual distribuye en partes a
aquellos que más lo necesi-
tan, no sólo cubriendo su
necesidad, sino también
enseñando y creando es-
cuelas v centros de ense-
ñanza entre los adultos y la
mujer.
—Vemos que estás ro-
deados de gente suma •
mente joven.
- -Sí, son personas m uyjóvenes, pero que tienen
ya una experiencia, con»
por ejemplo Emilio Ma-
teo, el cual te puede decir
por qué está entre nosotros:
—Porque se lleva una vi-
da muy espiritual y sana,
y desde luego te encuen-
tras a ti mismo trabajando
para los demás y por una
causa justa.
- Pero en estos tiempos
que vivimos ¿qué te dicen
tus compañeros?
—Al principio no I o
pueden comprender, pero
cuando lo conocen cam-
bian por completo de pa-
recer.
—Miguel, ¿qué es "Ma-
nos Unidas"?
La lucha contra la r.ii
seria, aunque urgente y ne-
cesaria, es insuficiente. Se
trata de construir un mun-
do en el que cada hombre
pueda vivir una vida pierà -
mente humana...
Por lo tanto le quedajustificado por la urgencia
del objetivo: Combatir el
hambre, tarea de todos.
"Ojalá nos escuchen los que
tiene en sus manos el po-
der, antes que sea dema-
siado tarde para todos."
MARÍA VÁZQUEZ
FOTOS: NOGUERA.
I ,a solidaridad es el principal ohjctivo < ! < • "Manos Unidas",
de cara a eliminar <•! liamhrc cu el inundo.
